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Samenvatting 
In opdracht van de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden van de 
provincie Zeeland te Goes heeft DLO-Staring Centrum in 1994 en 1995 de 
bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Inkel in kaart gebracht en de gronden 
beoordeeld op hun huidige geschiktheid voor fruitteelt. De resultaten van het 
onderzoek zijn vastgelegd in dit rapport. Deze resultaten zullen een functie vervullen 
bij de planvorming en effectbeschrijving tijdens de voorbereiding van het 
landinrichtingsproject en de eerste schatting en uitruil van de gronden tijdens de 
uitvoering. 
Het gebied ligt binnen het grondgebied van de gemeente Reimerswaal en binnen 
het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland. De totale oppervlakte bedraagt circa 3320 
ha. 
De afzettingen die aan of nabij het oppervlak voorkomen, stammen uit het Holoceen 
en behoren tot de Westland Formatie. Het oudste materiaal dat nabij de oppervlakte 
voorkomt, is het Hollandveen. De veengroei is in dit gebied omstreeks 4500 jaar 
geleden begonnen. In het begin van de jaartelling bestond het gebied uit moerassen, 
waarin veenvorming plaats vond. Het veen komt nog op vrij veel plaatsen in de 
ondergrond voor, met name in de Middellandpolders. Het meeste veen is door de 
zee opgeruimd. Daarnaast heeft in de Middeleeuwen moernering plaats gevonden, 
waardoor ook veel veen is verdwenen. Aan het einde van de derde eeuw tot circa 
500 à 600 na Chr. kreeg de zee weer toegang tot dit gebied met als gevolg erosie 
(o.a. van het veen) en sedimentatie (Afzettingen van Duinkerke II). Tussen 900 en 
circa 1200 na Chr. vond wederom erosie en sedimentatie plaats door de zee 
(Afzettingen van Duinkerke lila; Middelland). De sedimenten die na 1200 tot heden 
zijn afgezet, behoren tot de Afzettingen van Duinkerke Illb (Nieuwland). 
Het gebied bestaat uit 15 polders. De jongste polder is de Karelpolder ten noorden 
van Krabbendijke (1878) en de oudste polder is de Kruiningenpolder, die reeds voor 
1200 voorzien was van primitieve dijken. 
Voor het bodemgeografisch onderzoek is gemiddeld 1 boring per ha (gebied A) en 
1 boring per 2 ha (in gebied B) verricht tot 150 cm - mv., waarvan een genummerde 
profielbeschrijving is gemaakt. 
De resultaten van het onderzoek naar de bodemgesteldheid zijn weergegeven op een 
bodemkaart (kaart 1). Deze kaart bevat zowel informatie over de profïelopbouw als 
over de grondwaterhuishouding. De grondwaterhuishouding is door middel van 
grondwatertrappen ook op een aparte kaart (kaart 2) weergegeven. Op de 
boorpuntenkaart (kaart 3) staan het nummer en de plaats van de beschreven boringen 
vermeld. Alle kaarten zijn op schaal 1 : 10 000 vervaardigd. De bodem- en 
grondwatertrappenkaart, de boorgegevens en de gegevens per kaarteenheid zijn tevens 
opgeslagen in een digitaal bestand. Ze kunnen, met behulp van een door de 
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Landinrichtingsdienst en DLO-Staring Centrum ontwikkeld computerprogramma 
(BOPAK), worden aangeroepen. 
De gronden zijn ingedeeld in zandgronden en kleigronden. De gronden zijn verder 
onderverdeeld in 62 legenda-eenheden. 
Zandgronden (33,4 ha = 1%) bestaan tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan de 
helft van die dikte uit zand (materiaal met minder dan 8% lutum). Naar de aard van 
de bovengrond zijn zandgronden met een lutumarme bovengrond (10,1 ha = 0,3%) 
en zandgronden met een lutumrijke bovengrond (23,3 ha = 0,7%) onderscheiden. 
Kleigronden (2666,6 ha = 77,8%) bestaan tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan 
de helft van die dikte uit klei (materiaal met meer dan 8% lutum). Naar de onderlinge 
samenhang van de gronden, waarbij tevens de regionale benaming een plaats heeft 
verkregen, zijn de kleigronden verder onderverdeeld. Plaatgronden en overige 
schorgronden (987,5 ha = 28,8%) komen alleen in de Nieuwlandpolders voor. 
Plaatgronden, kleiplaatgronden en overige kreekruggronden (1498,8 ha = 43,7%) 
komen alleen in de Middellandpolders voor. Poelkleigronden (88,3 ha = 2,6%) en 
poelveengronden (28,7 ha = 0,8%) komen alleen in de Middellandpolders voor. 
Kreekbeddinggronden (60,2 ha = 1,8%) komen zowel in de Nieuwland- als 
Middellandpolders voor. 
Er zijn 7 toevoegingen onderscheiden, waarvan er 3 betrekking hebben op de aard 
van de ondergrond. Bij 2 daarvan is de aard van de zandondergrond, beginnend tussen 
40 en 120 cm - mv. per kaartvlak aangegeven en bij 1 het voorkomen van veen tussen 
80 en 150 cm - mv. per boorpunt. Met de overige 4 toevoegingen zijn vergravingen 
weergegeven. 
Met overige onderscheidingen zijn delen aangeduid waar geen bodemgeografisch 
onderzoek is verricht of waar de gronden niet ondergebracht kunnen worden in het 
systeem van bodemclassificatie voor Nederland. De delen omvatten: bebouwing, 
open water, moeras, dijken, sterk opgehoogde terreingedeelten en percelen waarvoor 
geen toestemming voor bodemkundig onderzoek is verkregen. 
In het gebied hebben de polders een beheerst waterpeil. De fluctuatie van het 
grondwater is sterk wisselend en varieert van circa 0,5 m tot meer dan 1,50 m. 
Slechts een klein deel van het gebied (31,4 ha = 0,9%) bestaat uit "natte" gronden 
met een GHG van minder dan 40 cm - mv. Het overgrote deel van de oppervlakte 
(2580 ha = 75,2%) bestaat uit gronden met een GHG van 40-80 cm - mv., waarvan 
bij 2366,9 ha = 69 % de GLG tussen 120 en 180 cm - mv. voorkomt. Bij het overige 
deel (213,3 ha = 6,2%) bevindt de GLG zich tussen 80 en 120 cm - mv. Slechts 
een klein gedeelte van het gebied (88,6 ha = 2,6%) bestaat uit "droge" gronden met 
een GHG dieper dan 80 cm - mv. 
Gronden die diep bewortelbaar zijn en voldoende diep zijn ontwaterd, bieden ruime 
mogelijkheden voor fruitteelt (ca. 2360 ha). Gronden met beperkte mogelijkheden 
hebben een matig teeltrisico (ca. 325 ha). Bij deze gronden is een extra investering 
noodzakelijk ten aanzien van de verbetering van de ontwatering of de 
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vochtvoorziening. Gronden met weinig mogelijkheden voor fruitteelt (ca. 15 ha) 
hebben een zeer groot teeltrisico. De noodzakelijke grondverbetering bij deze laatste 
groep gronden vergt een hoge investering en is daardoor nauwelijks of niet rendabel. 
15 
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1 Inleiding 
1.1 Doel en opzet van het bodemgeografisch onderzoek 
Bij de voorbereiding en uitvoering van een landinrichtingsproject zijn bodemkundige 
en hydrologische gegevens van belang bij de planvorming, de evaluatie en nadere 
afweging van belangen in de voorbereidingsfase en voor de schatting van de gronden 
in de uitvoeringsfase. 
Het doel van het bodemgeografisch onderzoek in het landinrichtingsgebied Inkel was: 
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen op schaal 1 : 10 000; 
- de gronden te beoordelen op hun geschiktheid voor fruitteelt. 
Onder bodemgesteldheid verstaan we: 
- de opbouw van de bodem tot 150 cm - mv.; 
- de aard, samenstelling en eigenschappen van de bodemhorizonten; 
- het grondwaterstandsverloop. 
Verschillen en overeenkomsten in de bodemgesteldheid gaan vaak samen met 'zicht-
bare' verschillen en overeenkomsten in het landschap, omdat beide onder invloed 
van dezelfde omstandigheden zijn ontstaan. Daardoor is het mogelijk de verbreiding 
van de verschillen en overeenkomsten in vlakken op een kaart vast te leggen. 
De bodemgeschiktheid voor fruitteelt is beoordeeld volgens het door STIBOKA ont-
worpen beoordelingssysteem (Van Soesbergen et al., 1986; zie ook Ten Cate et al., 
1995). 
Bij het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van reeds eerder verzamelde bodem-
kundige en geologische gegevens: 
- Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, kaartblad 48 Oost Middelburg en 
49 West Bergen op Zoom (Bazen, 1987); 
- De bodemgesteldheid van het Waterschap Waarde (Steur en De Buck, 1957); 
- De bodemgesteldheid van enige polders op Zuid-Beveland in de omgeving van 
Krabbendijke (Van der Sluijs en Bazen, 1960). 
Bij het veldbodemkundig onderzoek hebben we gegevens verzameld over de bodem-
gesteldheid door aan bodemprofielmonsters de profielopbouw van de gronden tot 
150 cm - mv. vast te stellen, het grondwaterstandsverloop te schatten en van elke 
horizont de dikte, de aard van het materiaal, het organisch-stofgehalte, het koolzure-
kalkgehalte en de textuur te meten ofte schatten. De puntsgewijze verzamelde resulta-
ten en de waargenomen veld- en landschapskenmerken, alsmede de topografie, stelden 
ons in staat in het veld de verbreiding van de gronden in kaart te brengen. 
Methode, resultaten en conclusies van ons onderzoek zijn beschreven of weergegeven 
in het rapport en op 3 kaarten. Rapport en kaarten vormen een geheel en vullen elkaar 
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aan. Het is daarom van belang rapport en kaarten gezamenlijk te raadplegen. 
1.2 Overzicht van rapport en kaarten 
Het rapport heeft de volgende opzet. In hoofdstuk 2 geven we in het kort informatie 
over de ligging van het landinrichtingsgebied Inkel (par. 2.1). Vervolgens wordt in 
dit hoofdstuk in het kort ingegaan op een aantal aspecten die nauw samenhangen 
met de bodemgesteldheid: geogenese (par. 2.2), bedijkingsactiviteiten (par. 2.3), bo-
demvorming (par. 2.4), markante landschapselementen (par. 2.5) en waterhuishouding 
(par. 2.6). In hoofdstuk 3 beschrijven we de methode van het bodemgeografisch on-
derzoek (par. 3.1 en 3.2), de indeling van de gronden (par. 3.3), de indeling van het 
grondwaterstandsverloop (par. 3.4), de opzet van de legenda (par. 3.5), de 
bodemgeschiktheidsbeoordeling en -classificatie voor fruitteelt (par. 3.6) en de digitale 
verwerking/manipulatie van bodemkundige gegevens (par. 3.7). In hoofdstuk 4 lichten 
we de resultaten van het onderzoek toe in een beschrijving van de bodemgesteldheid. 
We vatten de resultaten van het onderzoek samen in de vorm van tabellen met gege-
vens per kaarteenheid en profielschetsen van de belangrijkste kaarteenheden. De 
gegevens per kaarteenheid geven een gemiddelde profielopbouw van alle boringen 
betreffende die kaarteenheid weer. In de profielschets is een representatief profiel 
van de kaarteenheid aangeduid. In hoofdstuk 5 geven we de bodemgeschiktheid voor 
fruitteelt aan. 
In de aanhangsels staan gegevens, waarmee we het rapport niet wilden belasten. In 
aanhangsel 1 staat de oppervlakte (ha en %) weergegeven van de eenheden op de 
bodem- en grondwatertrappenkaart. In aanhangsel 2 is de codering van de legenda-
eenheden op de bodemkaart van Inkel, schaal 1 :10 000, vergeleken met die van 
de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. 
Bij het rapport behoren 3 kaarten, schaal 1 : 10 000: 
1 de bodemkaart, waarop de bodemgesteldheid tot 150 cm - mv. is weergegeven; 
2 de grondwatertrappenkaart, waarop het aspect grondwaterstandsverloop van de 
bodemkaart apart is weergegeven; 
3 de boorpuntenkaart met de veldkaartindeling, en de ligging en nummering van 
de beschreven bodemprofielmonsters. 
In de bijlage (Brouwer et al., 1992) wordt uitvoerig ingegaan op het bodemgeogra-
fisch onderzoek in landinrichtingsgebieden met name op bodemvorming, methoden 
en begrippen. In het rapport wordt regelmatig naar deze bijlage verwezen. 
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen delen voor waarvan de profielopbouw en/of 
grondwatertrap afwijkt van de omschrijving die we in de legenda voor dit kaartvlak 
geven. Zulke delen noemen we onzuiverheden. We kunnen ze door hun geringe afme-
tingen of door de grote variatie op korte afstand bij de gebruikte kaartschaal niet af-
zonderlijk weergeven. We hebben gestreefd kaartvlakken af te grenzen met een ge-
middelde zuiverheid (Marsman en De Gruyter, 1982) van tenminste 70%. 
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Kaartschaal en boringsdichtheid bepalen de hoeveelheid informatie op een kaart. Meer 
of gedetailleerde informatie wordt niet verkregen door de kaart te vergroten, zoals 
ten onrechte nogal eens wordt gedacht, maar alleen door een gedetailleerder onder-
zoek. Bij vergroting neemt de waarnemingsdichtheid per vierkante centimeter 
kaartvlak af, en daarmee de nauwkeurigheid van de vergrote kaart (Steur en 
Westerveld, 1965). 
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Fig. 1 Ligging van het landinrichtingsgebied A = 1 boring per ha 
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2 Fysiografie 
2.1 Ligging en oppervlakte 
Het landinrichtingsgebied Inkel (fig. 1) ligt in de provincie Zeeland, binnen het grond-
gebied van de gemeente Reimerswaal. 
Vanaf Yerseke ligt de westgrens langs de Molendijk en de Zanddijk naar de Wester-
schelde. De zuidgrens wordt gevormd door de Westerschelde tot aan de Radarpost, 
in noordoostelijke richting via het gehucht Gawege, in oostelijke richting langs de 
A58 tot aan de Duivenhoek en vervolgens langs de Fredericadijk. De oostgrens ligt 
langs de Bergkilweg en de Eerste Weg. De noordgrens ligt vanaf Yerseke een stukje 
langs de Oosterschelde, vervolgens St. Pieterspad, Kokse Dijk en weer Oosterschelde; 
ten oosten van Roelshoek buigt de grens naar de Oude Rijksweg en sluit via de Drie 
Haasjes aan op de Eerste Weg. 
Binnen het gebied liggen de dorpen Kruiningen, Oostdijk, Waarde en Krabbendijke. 
Het onderzochte gebied ligt binnen het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland. De 
totale oppervlakte bedraagt circa 3320 ha. 
De topografie van het gebied staat afgebeeld op de bladen 65H (oude Top. 
kaartindeling, blad 48F en H), 49A, 49C en 49D van de Topografische kaart van 
Nederland, schaal 1 : 25 000. 
2.2 Geogenese 
De geologische opbouw van het landinrichtingsgebied Inkel wordt besproken voor 
zover deze van belang is voor een goed begrip van de bodem, het bodempatroon 
en de waterhuishouding. Vooral de aan of nabij het oppervlak gelegen afzettingen 
zijn in dit verband belangrijk. Zij vormen het zogenaamde moedermateriaal, waarin 
door bodemvorming (pedogenese) allerlei veranderingen zijn opgetreden. Tabel 1 
geeft een overzicht van de belangrijkste afzettingen. 
De afzettingen die aan of nabij het oppervlak voorkomen, stammen uit het Holoceen. 
In de volgende paragrafen worden deze afzettingen en de geogenese van het gebied 
summier beschreven. Bij de beschrijving is gebruik gemaakt van de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1 : 50 000, blad 48 Oost Middelburg en blad 49 West Bergen op 
Zoom (Bazen, 1987). 
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Tabel 1 Stratigrafie van de beschreven afzettingen 
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2.2.1 Hollandveen 
Het oudste materiaal dat nabij de oppervlakte voorkomt, is het zogenaamde Holland-
veen. De veengroei is in dit gebied omstreeks 4500 jaar geleden begonnen (Van 
Rummelen, 1978). Aanvankelijk ontwikkelden zich uitgestrekte rietgorzen in een 
eutroof milieu; deze moesten echter weldra het veld ruimen voor meer mesotrofe 
zeggesoorten, met onder andere elzen en berken. Deze vegetatie moest op haar beurt 
plaats maken voor een oligotrofe vorm, bestaande uit mossen, wollegras en heide. 
In het begin van de jaartelling bestond het gebied uit moerassen, waarin verdere 
veenvorming plaats vond. Behalve in de Nieuwlandpolders komt dit veen nog op 
vrij veel plaatsen in de ondergrond voor. Het meeste veen is door de zee opgeruimd. 
Daarnaast heeft in de Middeleeuwen moernering plaats gevonden, waardoor ook veel 
veen is verdwenen. De gemoerde gronden zijn herkenbaar aan de vermenging van 
brokjes veen met klei en het zeer onregelmatig voorkomen van het veen. Later zijn 
deze gronden weer bedekt met een kleilaag. De veenwinning die al in de Romeinse 
tijd plaats vond, is omstreeks 800 à 900 pas goed op gang gekomen. Het hoogtepunt 
van de moernering lag tussen de dertiende en vijftiende eeuw. Behalve veen werd 
bij de moernering ook zout gewonnen. Deels door invoering van zout van elders, 
maar ook omdat de gemoerde gronden in een slechte cultuurtoestand werden 
achtergelaten, werd de moernering aan banden gelegd (Ovaa, 1975). 
2.2.2 Afzettingen van Duinkerke 
Landelijk worden vier transgressiefasen onderscheiden. De verschillende transgressie-
perioden (Bennema en Van der Meer, 1952) sluiten aan bij die van het Belgisch on-
derzoek (o.a. Tavenier, 1948 en Verhulst, 1959) en worden Duinkerke 0,1, II en III 
genoemd. Voor dit gebied zijn alleen de fasen II en III van bodemkundige en 
landschappelijke betekenis. Vanaf de tijd waarin de bedijking op gang kwam (ca. 
1200 de aanleg van ringdijken), is het sedimentatiepatroon zeer sterk door het 
ingrijpen van de mens beïnvloed. Bij dit proces van opbouw en afbraak, landwinst 
en landverlies, is de menselijke activiteit zo sterk geweest, dat de invloed van 
eventuele transgressie en regressie op de ontwikkeling van het gebied niet meer exact 
kan worden aangegeven. De natuurlijke invloeden zijn namelijk niet los te denken 
van de dijkbouw en het dijkbeheer. Deze houden op hun beurt weer nauw verband 
met de expansiedrang van de bevolking en het toen heersende welvaartspeil. 
Afzettingen van Duinkerke II 
Aan het eind van de derde eeuw tot circa 500 à 600 na Chr. kreeg de zee weer toe-
gang tot dit gebied. Door erosie in de veenstromen ontstonden grote en brede getijde-
geulen met een wijd vertakt krekenpatroon. Het veenland werd aangetast en met klei 
bedekt. Daardoor versnelde oxydatie en krimp van het veen en daalde het oppervlak 
van het veenland. In en langs de kreken kwamen zand en zavelige sedimenten tot 
afzetting. Verder van de kreken af verliep de opslibbing, mede onder invloed van 
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een sterke begroeiing, veel langzamer. Daar werd klei afgezet, die ontkalkte door 
onder andere langzame opslibbing en ook doordat kalk verdween bij de oxydatie van 
pyriet (Bennema, 1953; Dost, 1973). 
Bij sommige grote getijdegeulen zijn de zavelige sedimenten onderbroken en is in 
een rustig milieu, voornamelijk in komvormige delen van de oevers, lichte of zware 
klei gesedimenteerd. Ook deze klei ontkalkte vrij snel. Doordat het veenland bedekt 
met klei versneld inklonk en de oeverwallen en de beddingen van de kreken niet, 
liggen deze laatste nu het hoogst. Deze worden aangeduid als kreekruggen en de lager 
gelegen delen als poelen, die sporadisch in het gebied voorkomen. Aan het eind van 
de transregressie-periode zijn ook de kreken veelal verland, eerst met zand en later 
met klei. Vrijwel in het gehele gebied zijn de Afzettingen van Duinkerke II afgedekt 
met een meer of minder dikke laag van de Afzettingen van Duinkerke III. 
Afzettingen van Duinkerke III 
De Afzettingen van Duinkerke III zijn in twee fasen opgebouwd: de afzettingen tussen 
900 en circa 1200 na Chr. (Ilia) en de afzettingen na 1200 tot heden (Illb). De eerste 
behoren tot het zogenaamde 'Middelland' en de tweede tot het 'Nieuwland', zoals 
dat voor Zeeland is beschreven door onder andere Bennema en Van der Meer ( 1952). 
De eerste fase van de Duinkerke III-periode wordt gekenmerkt door een hoge 
stormvloedfrequentie (Gottschalk, 1955), waarbij de zee opnieuw het gebied 
binnendrong. Dit gebeurde gedeeltelijk via krekenstelsels uit de voorgaande 
Duinkerke-periode, maar er ontstonden ook nieuwe inbraakgeulen (waarschijnlijk 
stamt de deels gedempte kreek ten westen van de Oost Inkelen polder uit deze 
periode) en er volgde weer opslibbing. Hierbij zijn gebieden met afzettingen uit de 
voorgaande Duinkerke II-fase verjongd met een kleilaag. Het karakteristieke patroon 
van kreekruggen en poelen is hierbij voor een groot deel verdwenen, doordat de 
hoogteverschillen genivelleerd werden door de opslibbing. Dat is alleen gebeurd in 
de Kruiningenpolder, de Krabbendijkepolder en de Waardepolder. Hier komen 
gronden voor waar binnen 120 cm - mv. de Afzettingen van Duinkerke II worden 
aangetroffen en die overslibd zijn met jonger sediment (gronden met de 
profielverlopen 3 en 4). 
Tot de tweede fase van de Duinkerke III-periode worden de afzettingen gerekend 
die na circa 1200 zijn ontstaan en waarvan de vorming ook nu nog doorgaat. In de 
overgebleven kreken of in de nieuwgevormde zeegaten vond en vindt na afbraak ook 
weer op- en aanslibbing plaats. In de zeegaten ontstonden opwassen in de vorm van 
zandplaten die met een dunne laag klei (profielverloop 2) of een dikke laag klei (pro-
fielverloop 5) zijn bedekt. Vanuit de kreken ontwikkelde zich de normale successie 
in het sedimentatiepatroon: van licht naar zwaar. In en vlak langs de kreken komen 
meestal de lichtste gronden voor en verder van de kreken af de zwaardere (en meestal 
iets lager gelegen) gronden. Ook de dijk waartegen de opslibbing plaatsvond 
(aanwassen), is mede bepalend voor het zwaarteverloop. In principe komen in een 
aanwaspolder de lichtste afzettingen voor tegen de jongste dijk en de zwaarste 
afzettingen langs de dijk waartegen is aangewassen. 
Een getijdegebied heeft een onrustig milieu, waardoor vooral zandig materiaal tot 
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afzetting komt. Met het hoger opwassen en het toenemen van de begroeiing wordt 
het milieu rustiger en hierdoor wordt het sediment naar boven toe zwaarder (klei). 
Vooral in de jongste polders zijn de gronden van boven naar beneden aflopend in 
zwaarte en komt op vrij veel plaatsen zand voor in de diepere ondergrond. 
2.3 Bedijkingsactiviteiten 
De Zanddijk, de westelijke begrenzing van het gebied Inkel, ligt aan de westkant 
van de Kruiningenpolder. Deze polder bestaat grotendeels uit oude kerngronden 
(= voormalige eilanden; Wilderom, 1968). De westzijde van dit voormalige eiland 
werd begrensd door de Jeersic en de oostzijde door de Hinkelée (fig. 2). Uit de 
literatuur (Bazen, 1987) kan de conclusie worden getrokken dat de oude kernen voor 
1200 reeds van primitieve dijken waren voorzien. Bij de stormvloed van 5 november 
1530 (St. Felix vloed) werd de polder overstroomd en kort daarop herdijkt (1531). 
Ten oosten van de Kruiningenpolder ligt binnen dezelfde dijkring de Oost Inkelen-
polder. Deze polder is ontstaan door de Hinkelée af te dammen. Volgens De Nooyer 
(1932) is de af damming van de Hinkelée gerealiseerd door het leggen van drie dam-
men, de eerste in 1263 bij Gawege, de tweede tussen de Kadijk en de Lavendeldijk 
in 1269 en tenslotte de derde in 1317(?) langs de Westerschelde (fig. 2). De 
scheidingsdijk met de Kruiningenpolder werd geslecht. Dit had tot gevolg dat ook 
de Oost Inkelenpolder in 1530 overstroomde. De derde dam heeft men tussen 1595 
en 1632 moeten prijsgeven. Mogelijk is dit in het jaar 1598 of 1604 gebeurd, omdat 
wordt vermeld dat in deze jaren zware (dijk)vallen voor de Oost Inkelenpolder plaats 
hebben gevonden. Een nieuwe dam (inlaagdijk) werd of was reeds gelegd ter plaatse 
van de huidige zeedijk. 
Het lag voor de hand dat de doodlopende inham in de periode 1269-1317(7) geheel 
verlandde. De bedding van de kreek is in het terrein nog duidelijk aanwezig. Tot 
1953 was het gedeelte vanaf de voormalige inlaagdijk tot aan de tweede dam niet 
meer zichtbaar. De dijkbreuk in 1953 (zwak punt in de waterkering op de verzande 
Hinkelée) herstelde in enkele dagen de bedding van deze kreek. 
De voormalige West Hinkelingepolder, nu de Oud Krabbendijkepolder, is in 1269 
ontstaan na de aanleg van de tweede dam. Na de overstroming in 1530 is de herbedij-
king in 1571 uitgevoerd onder één dijkage met de Waardepolder. Ook deze polder 
is in 1953 overstroomd. 
Behalve de Kruiningenpolder behoort ook de Waardepolder tot de oudste bedijkingen 
van Zeeland. In 1269 bestond de Waardepolder uit een oostelijke en een westelijke 
polder (fig. 2). De scheidingsdijk (Kerkedijkje), thans de Middenweg en gedeelten 
van de Plasseweg en Meezeweg, tussen beide polderdelen is geslecht. Ook deze 
polder is in 1530 geïnundeerd en deelde daarbij het lot van de Kruiningenpolder. 
Mogelijk is het westelijk deel spoedig drooggemaakt. Er bestaat echter ook een bedij-
kingsoctrooi van 1571, waaruit kan worden opgemaakt dat in dat jaar de herbedijking 
in de huidige vorm is geschied. Ook in 1953 is deze polder overstroomd. 
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Fig, 2 De afdammingen van de Hinkelée (volgens De Nooyer, 1932) 
Van de Westveerpolder, ten zuiden van Waarde langs de Westerschelde, wordt ver-
meld dat het een inlaag is. De inlaagdijk zou in het midden van de 16-de eeuw zijn 
aangelegd. Naar dit gegeven moet het westelijk deel van de Waardepolder reeds voor 
1571 zijn herbedijkt, hetgeen wij op grond van de bodemgesteldheid ook vermoeden. 
De hiervoor vermelde polders hebben na de inundatie van 1953 een grote gedaante-
verandering ondergaan door de daarop volgende herverkaveling. 
Aan de noordoostzijde van Kruiningen werd in 1642 de Nieuwlandepolder herbedijkt. 
Het is één van de polders die is teruggewonnen van het op 5 november 1530 
Verdronken land van Zuid-Beveland. Aan de noordwestzijde van de Kruiningenpolder 
ligt de Nieuw Olzendepolder die in 1672 is herbedijkt. Sindsdien is deze polder nog 
driemaal ondergelopen, namelijk in 1682, 1808 en 1906. De heerlijkheid 
Krabbendijke, bestaande uit de Monnikenpolder, Maagspolder en Nieuw 
Krabbendijkepolder, is na de inundatie van 1530 in 1595 herbedijkt. Op 25 maart 
1655 was aan de ambachtsheren van Krabbendijke octrooi verleend voor bedijking 
van een partij schorren ten oosten van Krabbendijke en in 1656 kwam de polder, 
genaamd Oostpolder, gereed. Met de bedijking van deze polder was weer één van 
de vele na 1530 ontstane kreken en geulen van het buitenwater afgesloten. In dit 
geval de Piermans- of Pietermanskreek die nog duidelijk in het huidige landschap 
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herkenbaar is. Deze kreek was de noordoostelijke uitloper van de voormalige 
Hinkelée. Van 1694 tot 1773 vormde de Mairepolder (alleen het noordoostelijk deel 
is in dit onderzoek betrokken) de uiterste hoek aan de zuidoostzijde van Zuid-
Beveland. Na vele beraadslagingen kwam men in 1772 met de landaanwinst een 
flinke stap voorwaarts, toen op 9 september de aanbesteding plaats vond van het 
bedijken van ruim 1000 ha schorren aan de oostzijde van Zuid-Beveland. Op 8 juni 
1773 kon het zogenaamde Vinkenissegat, een secundaire verbindingsgeul tussen de 
Ooster- en Westerschelde, worden afgesloten en hetzelfde jaar was de bedijking van 
de Reigersbergsche Polder een feit. De polder is geïnundeerd in 1906 en 1953. De 
jongste polder van het gebied is de Karelpolder ten noorden van Krabbendijke. In 
1878 is het werk opgeleverd. Nadien is de polder nog overstroomd in 1906, 1911 
en 1943. 
In 1867 werd Zuid-Beveland met Noord-Brabant verbonden door een spoordam, de 
Kreekrakdam. 
Naar de bedijkingsactiviteiten kunnen we het gebied Inkel indelen in 
Middellandpolders en Nieuwlandpolders. Tot het Middelland behoren de 
Oudlandgebieden die door latere overstromingen met een dunne laag kalkrijke zeeklei 
werden bedekt (verjongd Oudland). Tot de Middellandpolders behoren: de 
Kruiningenpolder, de Oud Krabbendijkepolder, de Oost Inkelenpolder, de 
Westveerpolder en Waardepolder. 
De afzettingen binnen het Nieuwland zijn veel jonger dan die binnen het Oudland. 
Binnen het afzettingspatroon onderscheiden we opwassen en aanwassen (Van 
Wallenburg et al., 1989). Opwassen, zoals in de Middellandpolders nog is waar te 
nemen, zijn min of meer rond van vorm en zijn ontstaan als platen te midden van 
getijgeulen. Aanwassen daarentegen zijn meestal langgerekt van vorm en ontstaan 
als aanslibbing tegen land dat al bedijkt was. Opmerkelijke elementen in de Nieuw-
landpolders zijn de kalkrijke zware afzettingen, de kreken, de grote rechte kavels, 
de rechte polderwegen, de dijken die vaak bochtig zijn en de bewoning langs dijken 
en kreken. Tot de Nieuwlandpolders in dit gebied behoren: de Nieuw Olzendepolder, 
de Nieuwlandepolder, de Maagspolder, de Monikkenpolder, de Oostpolder, de 
Mairepolder, de Karelpolder, de Nieuw Krabbendijkepolder, de Stroodorpepolder en 
de Reigersbergsche Polder. 
2.4 Bodemvorming 
De volgende bodemvormende processen hebben de bodems in het 
landinrichtingsgebeied Inkel doen ontstaan: 
- ontkalking; 
- ferrolyse; 
- rijping; 
- gleyvorming; 
- homogenisatie; 
- anthropogene processen. 
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Voor een bespreking van deze processen wordt verwezen naar de bijlage (rapport 
157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten, 1992, hoofdstuk 1). 
2.5 Markante landschapselementen 
Wielen of welen 
In het gebied Inkel komen een aantal dijkdoorbraken voor. Van een deel is de juiste 
plaats niet precies bekend, omdat de zee en de mens de sporen hiervan hebben uitge-
wist. Binnen het gebied zijn nog twee wielen te herkennen. Eén ligt aan de noord-
westgrens van de Kruiningenpolder nabij 't Hof Kaasgat. Deze is grotendeels 
dichtgeslibd en bebouwd. Waarschijnlijk is deze wiel in 1808 ontstaan. De tweede 
wiel ligt in de zuidoostpunt van de Waardepolder en bestaat nog geheel uit open 
water; deze dateert uit 1682. 
Binnengedijkte kreken 
Binnen het gebied komen verschillende kreken voor die tijdens de inpoldering zijn 
binnengedijkt en nog duidelijk herkenbaar zijn binnen het landschap. De enige open 
kreek is de Vinkenissekreek in de Reigersbergsche Polder. Het is nog een natuurlijk 
landschapselement en een geschikt biotoop voor vogels en vissen. 
2.6 Waterhuishouding 
Het gebied maakt deel uit van het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland en heeft 
beheerste polderpeilen. Alle afwateringseenheden lozen op de Westerschelde 
(Waterstaatskaart van Nederland, 49 West, 1982). 
In de Nieuw Olzendepolder wordt een gewenst peil nagestreefd van 1,73 m - NAP, 
in het westelijk deel van de Kruiningenpolder wordt een gewenst peil nagestreefd 
van 2,00 m - NAP en in het oostelijk deel inclusief de Oost Inkelenpolder een 
gewenst peil van 2,10 m - NAP. De Nieuwlandepolder en de Karelpolder hebben 
respectievelijk een gewenst peil van 1,55 m - NAP en 0,30 m - NAP. De lozing van 
deze polders geschiedt via het gemaal J. Glerum op de Veerhaven. De Waardepolder, 
de Westveerpolder en de Oud Krabbendijkepolder hebben een gewenst peil van 1,80-
1,90 m - NAP en de Nieuw Krabbendijkepolder evenals de Maagspolder, 
Monikkenpolder, Oostpolder, Stroodorpepolder en de Mairepolder van 0,70-1,20 m -
NAP. De lozing vindt plaats via het gemaal Waarde te Waarde. Tot slot heeft de 
Reigersbergsche Polder een gewenst peil van 0,40 m - NAP en de lozing geschiedt 
via een spuisluis ten oosten van Bath. 
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3 Bodemgeografisch onderzoek en digitale verwerking/ 
manipulatie van bodemkundige gegevens 
3.1 Bodemgeografisch onderzoek 
Het bodemgeografisch onderzoek van het landinrichtingsgebied Inkel is uitgevoerd 
in de periode juli 1994 tot januari 1995. 
Voor een beschrijving van de methode van het bodemgeografisch onderzoek verwij-
zen we naar de bijlage (rapport 157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten, 1992, par. 
2.1). Tijdens het bodemgeografisch onderzoek hebben we met een grondboor gemid-
deld 1 bodemprofielmonster per ha genomen in gebied A en 1 bodemprofielmonster 
per 2 ha in gebied B (fig. 1). In gebied B zijn minder bodemprofielmonsters genomen 
omdat we gebruik konden maken van de volgende reeds eerder uitgevoerde 
karteringen, schaal 1 : 10 000: 
- De bodemgesteldheid van enige polders op Zuid-Beveland in de omgeving van 
Krabbendijke (Van der Sluijs en Bazen, 1960); 
- De bodemgesteldheid van het Waterschap Waarde (Steur en De Buck, 1957). 
De boorpunten werden select gekozen. In het veld werd van elk bodemprofielmonster 
een aantal variabelen (textuur en humusgehalte) geschat of gemeten en de 
profielopbouw gekarakteriseerd. 
De resultaten van het onderzoek aan deze bodemprofielmonsters tot een diepte van 
1,50 cm - mv. werden met een veldcomputer (Husky Hunter) geregistreerd en 
vastgelegd op 67 veldkaarten, schaal 1 : 5 000, waarvoor de Dienst LBL van de 
provincie Zeeland te Goes het topografisch kaartmateriaal verstrekte. De gegevens 
van 2820 bodemprofielmonsters, de zogenaamde boorstaten, zijn opgeslagen in een 
computerbestand, dat alleen aan de opdrachtgever is verstrekt. De plaats van de 
boorpunten en de indeling van de veldkaarten zijn weergegeven op de boorpun-
tenkaart (kaart 3), schaal 1:10 000. Op plaatsen met een grote variatie in de profiel-
opbouw op korte afstand zijn extra bodemprofielmonsters genomen, waarvan de 
resultaten niet zijn geregistreerd. Deze bodemprofielmonsters waren nodig om de 
bodem- en Gt-grenzen zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. 
Om de verbreiding van de gevonden bodemkundige verschillen in kaart te brengen, 
tekenden we de grenzen op de veldkaarten. We gingen hierbij niet alleen uit van de 
profielkenmerken, maar ook van veldkenmerken, zoals maaiveldsligging, reliëf, sloot-
waterstanden, soort vegetatie en bodemgebruik. 
De veldschattingen van de textuur en het humusgehalte zijn getoetst aan 14 
grondmonsters (par. 3.2.1). 
Om het grondwaterstandsverloop vast te stellen hebben we in het veld geschat welke 
grondwatertrap aan de grond moest worden toegekend. Uit de profielopbouw en voor-
al uit de kenmerken die met de waterhuishouding samenhangen (roest- en reductie-
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vlekken en blekingsverschijnselen), leidden we de gemiddeld hoogste wintergrondwa-
terstand en de gemiddeld laagste zomergrondwaterstand (GHG en GLG) af en daaruit 
de grondwatertrap. Kennis over het verband tussen profiel- en veldkenmerken en het 
grondwaterstandsverloop is verkregen door het bodemprofiel te bestuderen op plaatsen 
waar gedurende een lange reeks van jaren de grondwaterstanden zijn gemeten, 
namelijk bij stambuizen van TNO-GG. Hoe we de schattingen nog uitgebreider 
hebben getoetst, staat beschreven in par. 3.2.2. 
De conclusies van het onderzoek naar de bodemgesteldheid zijn samengevat op een 
bodemkaart, schaal 1 : 10 000 (kaart 1). Omdat het niet mogelijk is een kaart te 
maken die de verbreiding van zowel de bodemeenheden als de grondwatertrappen 
in kleuren weergeeft, zijn op de bodemkaart alleen de bodemeenheden van kleuren 
voorzien. Om de verbreiding van de grondwatertrappen weer te geven, is een afzon-
derlijke kaart vervaardigd, de grondwatertrappenkaart, schaal 1 :10 000 (kaart 2); 
deze kaart bevat dezelfde informatie als de bodemkaart, maar is alleen naar grondwa-
tertrappen ingekleurd. 
3.2 Toetsing aan meetresultaten 
Om de schattingen van textuur, humusgehalte en grondwaterstanden te kunnen toetsen 
aan meetresultaten hebben we grondmonsteranalyses en resultaten van grondwater-
standsmetingen gebruikt. 
3.2.1 Bemonstering en laboratoriumanalyse 
Als controle op de schattingen van het percentage organische stof en de textuur is 
gebruik gemaakt van 14 grondmonsters op 3 plaatsen, uit het archief van DLO-Staring 
Centrum (tabel 2). De bemonsteringsplaatsen staan aangegeven op een situatiekaart 
(fig. 3). Deze grondmonsters dateren uit de jaren 1972 en 1984. Hoewel deze gege-
vens bijna nooit volledig zijn, oud zijn en vaak een onduidelijke plaatsaanduiding 
hebben, geven ze toch nog een redelijke indicatie van de granulaire samenstelling 
in de directe omgeving. De analyseresultaten bieden een overzicht van de verdeling 
van de minerale delen (granulaire samenstelling) en van het organisch-stofgehalte 
in de bovengrond. De mediaan van de zandfractie (M50) is berekend. 
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Tabel 2 Resultaten van de grondmonsteranalyse (uit het archief van DLO-Staring Centrum) 
Monster-
nummer 
49C-2 
49C-7 
49C-14 
Eenheid 
bodemkaart 
(kaart 1) 
Mns55A-VIo 
Mns75A-VIo 
n.v.t. l ) 
Diepte 
(cm -
mv.) 
0- 20 
20- 60 
60- 80 
80- 120 
0- 20 
20- 40 
40- 60 
60- 90 
90- 120 
0- 30 
30- 45 
45- 60 
60- 80 
80- 120 
pH-
KC1 
7,2 
7,1 
7,1 
7,4 
7,2 
7,1 
7,2 
7,2 
7,2 
7,0 
6,6 
7,7 
7,9 
8,0 
Org. 
stof 
(glv) 
2,7 
1,4 
1,7 
0,6 
3,1 
3,0 
3,5 
3,7 
4,5 
1,3 
1,4 
0,6 
0,5 
0,4 
Fractieverdeling 
(% van 
lutum 
< 2 um 
21 
29 
38 
13 
41 
42 
38 
31 
42 
14 
14 
12 
7 
7 
de minerale delen) 
leem 
< 50 um 
76 
90 
92 
44 
94 
97 
94 
95 
92 
43 
42 
35 
17 
13 
M50 
(um) 
85 
-
-
90 
_ 
-
-
-
-
95 
95 
95 
105 
110 
*> Dit grondmonster ligt net buiten het gebied 
3.2.2 Grondwaterstandsmetingen 
Om de veldschattingen van de gemiddeld hoogste (winter-) en gemiddeld laagste 
(zomer)grondwaterstand (GHG en GLG) te toetsen, hebben we meetgegevens gebruikt 
van: 
grondwaterstandsbuizen van het Instituut TNO-Grondwater en Geo-energie (L-
en P-buizen); 
- eigen grondwaterstandsbuizen (S-buizen); 
- boorgaten (gerichte opname). 
3.2.2.1 Meetpunten en -resultaten 
Als meetpunten dienden in de eerste plaats buizen (L- en P-buizen) met meerjarige 
gegevens uit het Archief van Grondwaterstanden van het Instituut TNO-Grondwater 
en Geo-energie. Deze gegevens hebben betrekking op 5 TNO-GG-stambuizen, waarin 
de grondwaterstand op of omstreeks de 14e en 28e van iedere maand wordt gemeten. 
De S-buizen zijn speciaal in het kader van dit onderzoek geplaatst en hebben een 
korte meetreeks (juli 1994 -januari 1995). We hebben 10 S-buizen geplaatst. 
De lengte van de buizen varieert van circa 1,75-2,90 m - mv., afhankelijk van de 
relatieve hoogteligging van de gronden, en de onderste meter van de buizen is 
voorzien van een filter. De meetresultaten van de buizen die we gedurende de periode 
juli 1994-januari 1995 hebben opgenomen, staan vermeld in tabel 3. De ligging van 
deze buizen staat afgebeeld op figuur 2. 
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3.2.2.2 Berekening van GHG en GLG van buizen met 6-8 jaren 
meetgegevens of meer 
Voor de beschrijving van de methode voor de berekening van GHG en GLG van bui-
zen met 6-8 jaren meetgegevens of meer verwijzen we naar de bijlage (rapport 157 
van Brouwer, Ten Cate en Scholten, 1992, par. 2.2.2.1). 
Van 4 buizen uit de totale set van 15 buizen zijn de GHG en GLG berekend (tabel 
4), omdat deze buizen aan de gestelde voorwaarden in par. 2.2.2.1 van de 
bovenvermelde bijlage voldoen. 
3.2.2.3 Berekening van GHG en GLG van buizen met een korte meetreeks 
Voor de beschrijving van de methode voor de berekening van GHG en GLG van bui-
zen met een korte meetreeks verwijzen we naar de bijlage (rapport 157 van Brouwer, 
Ten Cate en Scholten, 1992, par. 2.2.2.2). 
De resultaten van de berekening van GHG en GLG van 11 buizen uit de totale set 
van 15 buizen staan weergegeven in tabel 5. In deze tabel staan tevens aangegeven 
het 95%-betrouwbaarheidsinterval (+ of - cm) en de daaruit voortvloeiende 
grondwatertrap (Gt). 
3.2.2.4 Bespreking van de berekeningen en conclusies 
Uit de meetresultaten en de berekende GHG's en GLG's (tabel 3, 4 en 5) kunnen 
we de volgende conclusies trekken: 
tijdens de onderzoeksperiode hebben we op de meeste plaatsen vanaf 14 juli 
tot 28 september à 28 oktober 1994 grondwaterstanden gehad die dieper waren 
dan het GLG-niveau; 
vanaf 14 december op enkele plaatsen, vanaf 28 december 1994 tot 13 januari 
1995 overal en op 28 januari 1995 op de meeste plekken was het duidelijk natter 
dan het GHG-niveau; 
de berekende GHG (of GLG) van de vier stambuizen komt geen enkele keer 
op dezelfde datum voor; 
de fluctuatie van het grondwater is sterk wisselend en varieert van circa 0,5 m 
tot meer dan 1,50 m; 
de berekeningen van GHG en GLG uit de regressievergelijking zijn niet allemaal 
even goed betrouwbaar. Indien de standaardfout rond de 5 cm ligt, is de 
voorspelde GHG of GLG goed; ligt deze tussen 5 en 10 cm dan is de voorspelde 
GHG en GLG redelijk en kunnen we deze GHG en GLG met enige 
voorzichtigheid gebruiken. Is de standaardfout groter dan 10 cm, dan is de 
voorspelde GHG en GLG onbetrouwbaar en niet goed te gebruiken. Dit laatste 
geldt met name voor de GHG en GLG van buis S4, die waarschijnlijk beïnvloed 
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zijn door de wateronttrekking van populieren in de directe omgeving. Bij de 
berekening van de GHG en GLG van buis S4 is de verklaarde variantie ook 
duidelijk te laag (< 80%). 
Tabel 4 De GHG en GLG (cm - mv.) berekend uit de grondwaterstanden met behulp van de 
HG3- en LG3-methode van de laatste 6-8 jaren of meer en de daaruit voortvloeiende Gt 
Buisnummer GHG 
LI 48 
L12 75 
L37 76 
P7 68 
GLG Gt 
90 IVu 
166 Vlo 
189 VId 
96 IVu 
Tabel 5 De GHG en GLG (cm - mv.) voor de grondwaterstandsbuizen berekend uit enkelvoudige 
regressievergelijking, de standaardfout (cm) en de verklaarde variantie (%) 
Buisnummer GHG GLG Stand, fout 
bij GHG 
Stand, fout Verkl. 
bij GLG variantie 
SI 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8 
S9 
S10 
L9 
80 
109 
53 
127 
46 
52 
82 
86 
93 
66 
82 
129 
181 
116 
190 
92 
139 
156 
211 
169 
110 
159 
5,4 
7,1 
3,6 
11,2 
3,9 
5,7 
6,8 
7,1 
5,4 
3,3 
5,3 
5,6 
7,7 
5,3 
12,9 
4,4 
7,3 
7,3 
9,4 
7,7 
4,0 
6,8 
78 
86 
96 
72 
90 
94 
85 
97 
93 
91 
93 
3.2.2.5 Meetpunten en -resultaten van de gerichte opnames 
Tijdens het onderzoek hebben we in een droge en in een natte periode in 77 boorga-
ten de grondwaterstand gemeten (fig. 4). In de droge periode is dat gedaan op 25 
en 30 augustus 1994 en in de natte periode op 20 januari 1995. We hebben in de 
droge periode op 2 data gemeten omdat bij de eerste meting bleek dat de grondwater-
stand, 24 uur na het uitboren van het boorgat, nog niet overal was ingesteld. Dit duidt 
plaatselijk op een zeer slecht doorlatende ondergrond. De standen van 30 augustus 
zijn derhalve als meest betrouwbaar aangeduid. Tijdens de gerichte opnames hebben 
we tevens de grondwaterstanden in alle grondwaterstandsbuizen opgenomen. Behalve 
de grondwaterstand hebben we ook de diepte aangegeven waarop de kleuromslag 
zich bevindt. Doorgaans, en ook in dit gebied, wordt dit als kenmerk gebruikt waarop 
zich het GLG-niveau bevindt. 
Het karteren van grondwatertrappen is in de oude polders van Zeeland niet eenvoudig 
(Ovaa en Van Wallenburg, 1976). Het karteren van grondwatertrappen in de nieuwe 
polders van het gebied Inkel is eveneens niet eenvoudig (tabel 6). Hiertoe is destijds 
een onderzoek uitgevoerd waarvan de conclusies onder andere luiden: 
- gebiedsgewijs bestaat een duidelijk verschil in ontwateringstoestand ook al is vol-
gens dezelfde norm gedraineerd; 
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- op korte afstand komen vaak grote verschillen voor in GHG zonder dat dit door 
profiel- of veldkenmerken is waar te nemen; 
- grasland is doorgaans ondieper ontwaterd dan bouwland, maar ook dan is er een 
grote variatie in GHG; 
- de kreekruggen hebben een diepe GLG en een gevarieerde GHG; 
- de GLG heeft gebiedsgewijs een bepaalde afwijking van de diepte waarop de 
kleuromslag voorkomt (totaal gereduceerde zone, Cr-horizont); 
- bij waarnemingen van de kleuromslag in veen is de correlatie met de GLG gemid-
deld nauwer dan bij de waarnemingen in klei; 
- de GHG kan niet worden gecorreleerd aan een bepaalde afwateringstoestand. 
De resultaten van de gerichte opnames staan vermeld in tabel 6, en de figuren 4, 5 
en 6. Uit de meetresultaten kunnen we de volgende conclusies trekken: 
- de grondwaterstanden van 30 augustus 1994 waren dieper dan het GLG-niveau 
en de standen van 20 januari 1995 waren dieper dan het GHG-niveau (vergelijk 
tabel 3 met tabel 4). Van de vier stambuizen varieert dat voor het GLG-niveau 
van 18 tot 67 cm en voor het GHG-niveau van 2 tot 32 cm. Voor een deel worden 
hierdoor de gemeten grondwaterstanden die buiten de karakterisering van de 
grondwatertrappen vallen (fig. 4), verklaard; 
- de gemeten grondwaterstanden waren op 30 augustus 1994 op de meeste plaatsen 
(bij 48 van de 77 punten) 5-65 cm dieper dan de diepte waarop de gereduceerde 
zone begint. Bij 17 punten waren de grondwaterstanden 5 tot 50 cm ondieper dan 
de diepte van de gereduceerde zone en bij de overige punten waren ze ongeveer 
gelijk of kon de gereduceerde zone niet worden bepaald. Hieruit mag worden ge-
concludeerd dat de gereduceerde zone niet erg betrouwbaar is in dit gebied om 
alleen daarmee het GLG-niveau aan te geven, zoals Ovaa en Van Wallenburg in 
1976 al hebben vastgesteld. 
Tabel 6 Gemeten grondwaterstanden (cm - mv.) in open boorgaten (gerichte opnames) 
Boring-
nummer 
El 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
E10 
E l i 
E12 
E13 
E14 
E15 
E16 
E17 
Kleuromslag 
165 
150 
150 
180 
160 
130 
200 
160 
130 
180 
150 
180 
180 
160 
200 
160 
130 
25-08-1994 
187 
175 
180 
175 
-190 
135 
-220 
150 
130 
>215 
185 
125 
215 
>210 
190 
210 
130 
Grondwaterstand 
30-08-1994 
185 
165 
180 
180 
>190 
135 
-220 
150 
-
>215 
156 
130 
195 
205 
192 
200 
128 
20-01-1995 
91 
66 
36 
70 
110 
85 
>150 
130 
70 
72 
65 
6* 
52 
68 
84 
114 
27 
Grondwatertrap 
op de bodem-/ 
grondwatertrap-
penkaart 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
IVu 
Vïïd 
Vlo 
Vlo 
vnd 
Vlo 
IVu 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
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Tabel 6 
Boring-
nummer 
E18 
E19 
E20 
E21 
E22 
E23 
Fl 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 
F9 
FIO 
F i l 
F12 
F13 
F14 
F15 
F16 
F17 
F18 
F19 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F25 
Kl 
K2 
K3 
K4 
K5 
K6 
K7 
K8 
K9 
K10 
K l l 
K12 
K13 
K14 
K15 
K16 
K17 
K18 
K19 
K20 
K21 
K22 
vervolg 
Kleuromslag 
150 
120 
180 
170 
130 
180 
100 
150 
200 
140 
75 
100 
120 
170 
145 
150 
160 
145 
190 
100 
180 
135 
140 
140 
145 
150 
145 
150 
140 
130 
145 
130 
165 
170 
145 
175 
170 
150 
170 
130 
, 
130 
140 
140 
180 
190 
150 
160 
110 
160 
175 
160 
130 
25-08-1994 
155 
95 
202 
195 
160 
-240 
107 
216 
>220 
172 
107 
85 
135 
186 
193 
-
220 
-198 
>220 
-120 
220 
>195 
142 
>180 
>150 
183 
163 
170 
110 
-
110 
175 
145 
200 
165 
180 
>215 
>205 
160 
175 
225 
>205 
210 
200 
190 
150 
210 
210 
95 
>215 
160 
140 
140 
Grondwaterstand 
30-08-1994 
155 
90 
195 
175 
145 
-240 
107 
>215 
>215 
160 
109 
85 
115 
>187 
160 
176 
200 
185 
>220 
120 
202 
>195 
145 
-180 
>200 
185 
142 
150 
110 
-
110 
>170 
148 
>200 
165 
170 
>215 
210 
-
-
220 
>205 
195 
210 
>190 
155 
210 
165 
95 
>215 
160 
140 
130 
20-01-1995 
90 
58 
72 
92 
97 
112 
60 
56 
95 
95 
5* 
68 
88 
117 
55 
93 
100 
71 
130 
10* 
120 
97 
28 
80 
65 
80 
88 
100 
90 
95 
40 
60 
120 
80 
125 
110 
85 
85 
35 
70 
75 
80 
55 
65 
100 
75 
105 
85 
65 
115 
80 
85 
55 
Grondwatertrap 
op de bodem-/ 
grondwatertrap-
penkaart 
VIo 
IVu 
VIo 
VIo 
IVu 
Vïïd 
-
VIo 
VIo 
VIo 
IVu 
IVu 
IVu 
VIo 
VIo 
VIo 
Vïïd 
VIo 
Vïïd 
IVu 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
IVu 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
VIo 
Vïïd 
VIo 
IVu 
Vïïd 
VIo 
VIo 
VIo 
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Tabel 6 
Boring-
nummer 
K23 
K24 
K25 
K26 
K27 
K28 
K29 
vervolg 
Kleuromslag 
160 
170 
170 
180 
150 
165 
150 
25-08-1994 
215 
145 
210 
190 
240 
240 
215 
Grondwaterstand 
30-08-1994 
190 
150 
165 
195 
215 
230 
215 
20-01-1995 
70 
70 
110 
100 
55 
45 
120 
Grondwatertrap 
op de bodem-/ 
grondwatertrap-
penkaart 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
Vlo 
~ = ongeveer 
- = boorgat verdwenen 
* = boorgat volgestroomd 
3.3 Indeling van de gronden 
Bij de indeling van de gronden is uitgegaan van een zodanige opzet, dat de onderlinge 
samenhang van de gronden duidelijk naar voren komt en waarbij tevens de regionale 
benaming een plaats krijgt. Op oude bodemkaarten van Zeeland (o.a.Kuipers, 1960) 
lag bij de indeling van de gronden de nadruk op een fysiografische benadering, dat 
wil zeggen de ontstaanswijze (o.a. plaatgronden en schorgronden) en ouderdom (o.a. 
Oudland, Middelland en Nieuwland) van de gronden stonden bij de indeling voorop. 
In de huidige bodemkunde wordt veel meer de nadruk gelegd op de bodemvorming 
(pedogenese) en worden de differentiërende criteria met behulp van morfometrische 
kenmerken gedefinieerd (De Bakker en Schelling, 1989). 
In de legenda van de bodemkaart van het landinrichtingsgebied Inkel zijn beide 
aspecten met elkaar verbonden. Enerzijds is de benaming aangesloten op de 
fysiografische indeling, anderzijds zijn kwantitatieve criteria gehanteerd. Dit betekent 
dat de benamingen van de fysiografische indeling, die regionaal ingeburgerd zijn, 
nu zijn gedefinieerd aan de hand van meetbare criteria. 
De gronden in dit gebied bestaan uitsluitend uit mariene gronden. We hebben deze 
gronden eerst ingedeeld in zandgronden en kleigronden. De zandgronden zijn 
onderverdeeld in (tussen haakjes staat de lettercode voor het indelingscriterium): 
- zandgronden met een lutumarme bovengrond (Zn); 
- zandgronden met een lutumrijke bovengrond (kZn). 
De kleigronden zijn onderverdeeld in: 
- schorgronden: 
- plaatgronden (Mns.2) 
- overige schorgronden (Mns.5); 
- kreekruggronden: 
- plaatgronden (Mnk.2); 
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- kleiplaatgronden (Mnk.3); 
- overige kreekruggronden (Mnk.5); 
poelkleigronden (Mnp); 
poelveengronden (Mvp); 
kreekbeddinggronden (Mnb en M vb). 
Binnen deze tien grondsoortgroepen zijn de gronden naar de zwaarte van de boven-
grond, de kalkklasse en het profiel verloop (tabellen 7, 8 en 9) verder onderverdeeld 
in 62 legenda-eenheden. 
Tabel 7 Indeling van de bovengrond naar zwaarteklassen 
Code Benaming Lutumgehalte 
(%) 
Afslibbaar 
(%) 
a 
0 
1 
3 
5 
7 
kleiig zand 
zeer lichte zavel 
matig lichte zavel 
zware zavel 
lichte klei 
matig zware klei 
5 - 8 
8 -12 
12 -17,5 
17,5 -25 
25 -35 
35 -50 
8 -12 
12 -18 
18 -25 
25 - 37,5 
37,5 -50 
50 -75 
Tabel 8 Indeling van het profielverloop 
Code Omschrijving 
1 
2a 
2b 
3 
4 
5 
veen beginnend tussen 60 en 80 cm - mv. 
zand beginnend tussen 40 en 60 cm - mv. 
zand beginnend tussen 60 en 80 cm - mv. 
kalkarme, zware kleitussenlaag, binnen 120 cm - mv. 
overgaand in kalkrijk, lichter materiaal 
kalkarme, zware klei beginnend binnen 80 cm - mv. 
kalkrijk materiaal, homogeen, op- of aflopend 
Indeling naar het kalkverloop 
In een grond kunnen lagen met verschillend kalkgehalte boven elkaar voorkomen. 
Deze verschillen kunnen zijn ontstaan doordat de lagen reeds bij hun afzetting een 
verschillend kalkgehalte hadden; ze kunnen ook het gevolg zijn van ontkalking en 
egalisatie. Naar het verloop van het koolzure-kalkgehalte in de bovenste 50 cm van 
het profiel zijn drie kalkklassen onderscheiden (tabel 9). 
Tabel 9 Indeling van de kalkklassen 
Code Omschrijving 
A tenminste een kalkrijke bovengrond 
B kalkrijk materiaal beginnend tussen 30 en 50 cm - mv. en een kalkhoudende bovengrond 
C geen kalkrijk materiaal beginnend binnen 50 cm - mv. en een kalkarme bovengrond 
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Fig. 4 Ligging en nummers van de gerichte opnames 
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Fig. 5 Verband tussen de diepte van de kleuromslag en de gemeten grondwaterstand op 30 
augustus 1994 in de open boorgaten (gerichte opname) 
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Fig. 6 Gemeten grondwaterstanden bij de gerichte opnames op dezelfde lokaties 
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Toevoegingen 
Een aantal (bodemkundige) verschijnselen konden we niet gebruiken als criterium 
bij de indeling van de gronden, vooral omdat dan het aantal bodemeenheden onnodig 
groot zou worden. Daarom hebben we deze verschijnselen in kaart gebracht in de 
vorm van toevoegingen. We hebben 3 toevoegingen onderscheiden die betrekking 
hebben op de aard van de ondergrond. Met 2 daarvan is de aard van de zandonder-
grond aangegeven (als vlaksymbool) en met 1 toevoeging het voorkomen van veen 
(als puntsymbool). Het voorkomen van veen is per boorpunt aangegeven, omdat het 
zeer onregelmatig voorkomt, vaak als gevolg van moernering. Verder zijn 4 
toevoegingen (als vlaksymbool) aangegeven die betrekking hebben op vergravingen. 
De toevoegingen zijn in het rapport als volgt weergegeven: 
.../za kleiarm zand beginnend tussen 40 en 120 cm - mv.; 
.../zr kleiig zand beginnend tussen 40 en 120 cm - mv.; 
...v veen beginnend tussen 80 en 150 cm - mv.; 
...IG afgegraven; 
.../H opgehoogd; 
.../E geëgaliseerd; 
...IF vergraven. 
Overige onderscheidingen 
De delen van het gebied die buiten het bodemgeografisch onderzoek zijn gebleven 
of waar de gronden niet ondergebracht kunnen worden in het systeem van 
bodemclassificatie voor Nederland, worden met overige onderscheidingen aangeduid. 
Deze bestaan uit bebouwing, wegen, spoorlijn, open water en moeras, dijken, sterk 
opgehoogde terreinen en percelen waarvoor geen toestemming is gegeven voor 
bodemgeografisch onderzoek. 
3.4 Indeling van het grondwaterstandsverloop 
Voor een beschrijving van de indeling van het grondwaterstandsverloop in 
grondwatertrappen verwijzen we naar de bijlage (rapport 157 van Brouwer, Ten Cate 
en Scholten, 1992, par. 2.4). In het gebied Inkel zijn de volgende grondwatertrappen 
onderscheiden: Ha, lila, Illb, IVu, Vlo en Vlld. 
3.5 Opzet van de legenda 
In de legenda's van de bodem- en grondwatertrappenkaart zijn de verschillen in 
bodemgesteldheid weergegeven in de vorm van: 
- legenda-eenheden; 
- toevoegingen; 
- grondwatertrappen. 
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Een combinatie van legenda-eenheid + eventuele toevoeging(en) of waar de gronden 
niet ondergebracht kunnen worden in het systeem van bodemclassificatie voor 
Nederland + grondwatertrap heet een kaarteenheid. 
Voorbeeld: 
legenda-eenheid 
toevoeging 
grondwatertrap 
kaarteenheid 
Mnkl2aA 
zr 
Vlo 
Mnkl2aA/zr-VIo 
Voor een beschrijving van de legenda-opzet verwijzen we naar de bijlage (rapport 
157 van Brouwer, Ten Cate en Scholten, 1992, par.2.5). 
3.6 Bodemgeschiktheidsbeoordeling en -classificatie voor fruitteelt 
Voor uitgebreide informatie over de bodemgeschiktheidsbeoordeling en -classificatie 
voor fruitteelt verwijzen we naar de bijlage (Brouwer et al., 1992) en verder naar 
de Handleiding bodemgeografisch onderzoek (Ten Cate et al., 1995), de interpretatie 
van bodemkundige gegevens (Van Soesbergen, 1967) en de interpretatie van 
bodemkundige gegevens voor diverse takken van tuinbouw en recreatieve 
bodemgebruiksvormen (Van der Knaap, 1987). De bodemgeschiktheid is bepaald 
voor de actuele situatie. 
De volgende beoordelingsfactoren zijn van toepassing op de bodemgeschiktheid voor 
fruitteelt: 
- ontwateringstoestand, gradaties van 1 tot en met 5, van diep naar ondiep; 
- vochtleverend vermogen, gradaties van 1 tot en met 5, van groot naar gering; 
- verkruimelbaarheid, gradaties van 1 tot en met 3, van gemakkelijk naar moeilijk; 
- storing in de verticale waterbeweging, geen gradaties, alleen signalering. 
Bodemgeschiktheidsclassificatie voor fruitteelt 
De bodemgeschiktheidsclassificatie voor fruitteelt geldt zowel voor de teelt van pit-
en steenvruchten als voor de teelt van klein fruit, met uitzondering van aardbeien. 
Randvoorwaarden 
Randvoorwaarden bij de bodemgeschiktheidsbeoordeling zijn: 
- de bedrijven zijn modern ingericht, van voldoende grootte en worden goed geleid; 
- de percelen hebben een goede verkaveling en ontsluiting; 
- de bodemvruchtbaarheid heeft het voor de bodemkundige situatie gewenste niveau; 
- iedere kaarteenheid beoordelen we alsof het gehele bedrijf uit grond van die 
eenheid bestaat; 
- de grond heeft een betere geschiktheid naarmate de vruchtwisselingsmogelijkheden 
groter zijn. 
Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse kunnen we toevoegen: 
- voor beregening of druppelbevloeiing is voldoende geschikt water aanwezig; 
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- de afvoer van water uit drainreeksen levert geen probleem op; 
- de gronden zijn vrij van schadelijke bodemorganismen en stoffen die 
bodemziekten en bodemmoeheid kunnen veroorzaken; 
- de rijpende vruchten ondervinden weinig schade door vogels. 
Ontwateringstoestand 
De ontwateringstoestand is niet alleen een aanduiding voor de ontwatering, maar ook 
voor de luchthuishouding van de grond. De ontwateringstoestand geeft daardoor ook 
informatie over de zuurstofvoorziening van de plantewortels en over de wijzigingen 
die zich hierin voordoen in de loop van het jaar onder invloed van neerslag, 
verdamping en afvoer. Het gaat vooral om de bovenste 50 tot 100 cm van de grond 
waarin zich de meeste plantewortels bevinden en waarin zich het bodemleven afspeelt. 
De grondwaterstand bepaalt in belangrijke mate het lucht- (en water-)gehalte van 
de grond. Ook de poriënfractie en de poriëngrootteverdeling is van invloed. De 
fruitteelt betreft langjarige gewassen. Dit houdt in dat hoge eisen worden gesteld aan 
de ontwatering. Fluctuatie van het grondwater in de wortelzone is in het groeiseizoen 
ongewenst. Verschillende appel- en pererassen zijn vatbaar voor kanker op slecht 
ontwaterde gronden. Zeker de gronden, waaraan gradatie 1 is toegekend, verkeren 
in een goede ontwateringstoestand voor fruitteelt. Bij de beoordeling zijn we er echter 
van uitgegaan dat ook de gronden met een "droge" Gt Vlo (om de gedachten te 
bepalen: een GHG-niveau dat dieper is dan 60-65 cm - mv.) tot de goed ontwaterde 
gronden moeten worden gerekend. Derhalve hebben we ook aan deze gronden 
gradatie 1 toegekend. De eisen voor het vochtleverend vermogen van de grond komen 
ongeveer overeen met die van gras. Vooral in het laatste groeistadium is veel 
bodemvocht nodig om vruchten van voldoende omvang en van goede kwaliteit te 
kunnen oogsten. Bovendien is een goede vochtvoorziening nodig voor het snel in 
produktie komen van de aanplant. Dit is één van de voorwaarden om tot een 
rendabele exploitatie te komen (Van der Knaap, 1987). 
Om gronden te kunnen afzonderen die onvoldoende waarborgen bieden voor 
voldoende gemakkelijk beschikbaar vocht en zuurstof in de wortelzone of anders 
geformuleerd die onvoldoende groeikracht bezitten, berust de 
bodemgeschiktheidsclassificatie voor fruitteelt mede op de beoordelingsfactoren 
verkruimelbaarheid en storing in de verticale waterbeweging. 
Vochtleverend vermogen 
Onder vochtleverend vermogen van de grond verstaan we de hoeveelheid vocht die 
in een groeiseizoen van 150 dagen (1 april tot 1 september) en in een droog jaar (zgn. 
10% droog jaar) aan de plante wortel kan worden geleverd. Een droog jaar is eenjaar, 
waarvan we aannemen dat de potentiële verdamping tijdens het groeiseizoen de 
neerslag met meer dan 200 mm overtreft. Deze situatie doet zich statistisch eens in 
de 10 jaar voor. De hiervoor benodigde gegevens ontlenen we aan het KNMI-station 
De Bilt en gelden voor een fictief gewas (bij benadering gras). 
Het vochtleverend vermogen van de grond is afhankelijk van: 
- de aard en opbouw van het bodemprofiel; belangrijk zijn vooral de dikte en het 
vochthoudend vermogen van de wortelzone en het capillair geleidingsvermogen 
van de ondergrond (kritieke z-afstand); 
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- het grondwaterstandsverloop; hiervan zijn vooral de gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand in een 
10% droog jaar (LG3) van betekenis. 
De wortelzone is de grondlaag waarin zich het overgrote deel van de wortels bevindt. 
De dikte van de wortelzone, ofwel de bewortelbare diepte, is in dit gebied afhankelijk 
van de aëratie en de indringingsweerstand. 
Bij luchtgehalten van minder dan 10 à 15% wordt de beworteling sterk beperkt. Een 
slechte aëratie kan worden veroorzaakt door zowel een hoge grondwaterstand, als 
een slechte bodemstructuur, als een sterke opdrachtigheid. 
De indringingsweerstand is de voornaamste beperkende factor bij het ondiep 
voorkomen van vooral kleiarm zand in de ondergrond. De kritische grens voor het 
bewortelen ligt bij een indringingsweerstand van 2,5 à 3,0 MPa. 
Verkruimelbaarheid 
De verkruimelbaarheid heeft vooral te maken met de zwaarte, ofwel het lutumgehalte, 
van de bovengrond. Het nadeel van gronden met een hoog lutumgehalte voor fruitteelt 
is dat de bomen iets minder makkelijk aanslaan en dat het vocht niet zo gemakkelijk 
beschikbaar is voor de bomen. Hierdoor zijn deze gronden niet zo groeikrachtig als 
lichtere gronden. Een voordeel van zware gronden evenwel is dat het fruit iets beter 
bewaarbaar is. 
Storing in de verticale waterbeweging 
Deze beoordelingsfactor gebruiken we om gronden aan te geven, die als gevolg van 
een zware kleilaag in de bovenste 80 cm van het profiel, minder makkelijk te 
ontwateren zijn (verzadigde doorlatendheid minder dan 1 cm per etmaal). Gedurende 
perioden met veel neerslag kan op deze gronden zelfs een tijdelijk 
schijngrondwaterspiegel optreden. Bovendien kan een zware kleilaag de 
bewortelingsmogelijkheden beperken. Evenals bij de beoordelingsfactor 
verkruimelbaarheid zijn ook de gronden met een storing in de verticale waterbeweging 
iets minder groeikrachtig dan de gronden zonder deze beperkende factor. 
3.7 Digitale verwerking/manipulatie van bodemkundige gegevens 
Voor de beschrijving van de digitale verwerking/manipulatie van bodemkundige 
gegevens via BOPAK-2 verwijzen we naar de Gebruikersdocumentatie BOPAK versie 
2.1.1 (Stolp et al., 1995), Beheerdersdocumentatie BOPAK versie 2.1 (Van Randen 
en Stolp, 1995) en Ontwerp voor gebruik van BODEP en BODEP-data binnen 
BOPAK (Van Randen en Stolp, 1993). 
Figuur 7 geeft de LD-vakindeling van het landinrichtingsgebied weer. 
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4 Bodemgesteldheid; beschrijving van de bodem- en 
grondwatertrappenkaart 
Het gebied bestaat uit mariene gronden die zijn opgebouwd uit materiaal dat onder 
invloed van de getijdebeweging is afgezet. De sedimentatie heeft plaatsgevonden 
in een zout tot brak milieu. Het minerale deel van het profiel bestaat tussen 0 en 
80 cm - mv. voor meer dan de helft van die dikte uit klei (materiaal met meer dan 
8% lutum) of uit zand (materiaal met minder dan 8% lutum). 
Bij de beschrijving van een kaarteenheid van de bodem- en grondwatertrappenkaart 
zijn twee tabellen opgenomen. De gegevens per kaarteenheid geven een gemiddelde 
profielopbouw van alle boringen betreffende die kaarteenheid weer. In de profielschets 
is een representatief profiel van de kaarteenheid aangeduid. 
4.1 Zandgronden 
Zandgronden zijn minerale gronden (zonder een moerige bovengrond of moerige 
tussenlaag) waarvan het minerale materiaal binnen 80 cm - mv. voor meer dan de 
helft van die dikte uit zand bestaat. De zandgronden zijn onderverdeeld in 
zandgronden met een lutumarme bovengrond en zandgronden met een lutumrijke 
bovengrond. In totaal zijn 8 legenda-eenheden onderscheiden. 
4.1.1 Zandgronden met een lutumarme bovengrond 
Binnen de zandgronden met een lutumarme (< 8% lutum) bovengrond is slechts één 
legenda-eenheid onderscheiden. 
ZnaA: Zandgronden; kalkrijk, kleiig zand 
Verbreiding: Een kleine oppervlakte in de Reigersbergsche Polder en verspreid 
in de Middellandpolders 
Oppervlakte: 10,1 ha = 0,3% 
Profielopbouw: De Ap-horizont is circa 30 cm dik en bevat 1-3% organische stof 
en 5-7% lutum. De zandgrofheid varieert van 100-140 urn, maar 
in het zuidwesten van de Kruiningenpolder komt een oppervlakte 
voor met een zandgrofheid van circa 170 |jm. Behalve bij de 
oppervlakte in de Reigersbergsche Polder komt op de meeste 
plaatsen op 60 tot 120 cm diepte klei voor met een lutumgehalte 
van meestal 10-20%. 
Grondwatertrap: Illb, IVu, Vlo en Vlld 
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Bodemgebruik: Akkerbouw, fruitteelt en tuinbouw 
Tabel 10a Gegevens 
Kaarteenheid 
ZnaA-nib 
ZnaA-IVu 
ZnaA-VIo 
ZnaA-Vnd 
per kaarteenheid var, 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,3 
0,6 
5,9 
3,3 
i ZnaA 
Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
2 
2 
2 
2 
30 
60 
60 
85 
GLG 
(cm - mv.) 
90 
115 
135 
185 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
70 
110 
80 
100 
Tabel 10b Profielschets van kaarteenheid ZnaA-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 75 
lCg2 75-130 
lCg3 130-150 
Org. stof 
(%) 
2 
Textuui 
lutum 
(%) 
6 
6 
13 
18 
M50 
(Hm) 
110 
110 
Omschrijving 
zeer humusarm, 
kalkrijk, kleiig, 
kalkrijke, matig 
kalkrijke, zware 
kalkrijk, kleiig, 
zeer fijn zand 
lichte zavel 
zavel 
zeer fijn zand 
4.1.2 Zandgronden met een lutumrijke bovengrond 
Binnen de zandgronden met een lutumrijke (> 8% lutum) bovengrond zijn op basis 
van het lutumgehalte van de bovengrond en de samenstelling van de ondergrond 
(zandgrofheid en lutumgehalte) 7 legenda-eenheden onderscheiden. 
kOZn22A: Zandgronden; kalkrijke, zeer lichte zavel; ondergrond: zeer fijn, kleiarm 
zand 
Verbreiding: Ten westen van Oostdijk 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
0,9 ha < 0,1% 
De gronden hebben een humeuze bovengrond van 5-15 cm dikte 
(grasland) met 3-8% organische stof en 6-10% lutum. Direct 
daaronder neemt het lutumgehalte af tot circa 4%. Op 60-100 
cm - mv. is zeer lichte zavel aangetroffen. 
IVu 
Grasland 
Tabel 11a Gegevens 
Kaarteenheid 
k0Zn22A-IVu 
per kaarteenh 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,9 
xeid van kOZn22A 
Organ, stof 
van circa 0-15 
cm - mv. (%) 
5 
GHG 
(cm - mv.) 
40 
GLG 
(cm - mv.) 
105 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
70 
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Tabel lib Profielschets van 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAh 0- 15 
ICg 15-100 
ICr 100-150 
Org.! 
(%) 
8 
kaarteenheid kOZn22A-TVu 
stof Textuur 
lutum 
(%) 
8 
4 
10 
M50 
(urn) 
120 
140 
Omschrijving 
zeer humeus, kleiig, zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand 
kalkrijke, zeer lichte zavel (gereduceerd) 
kOZn52A: Zandgronden; kalkrijke, zeer lichte zavel; ondergrond: matig fijn, kleiarm 
zand 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Ten zuidoosten van Kruiningen 
9,3 ha = 0,3% 
De gronden hebben meestal een matig humusarme bovengrond 
van circa 15 cm dikte (plantsoen) met 2-3% organische stof en 
circa 9% lutum. Tot een diepte van 30 à 40 cm blijft het materiaal 
lutumrijk en vervolgens komt kleiarm, matig fijn zand voor, hier 
en daar zelfs matig grof zand. Op veel plaatsen is in de diepere 
ondergrond ook lutumrijk materiaal aangetroffen. Het zijn (door 
menselijk toedoen) zeer heterogene gronden. 
IVu 
Plantsoen en loofbos 
Tabel 12a Gegevens per kaarteenheid van kOZn52A 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-15 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 
(cm - mv.) 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
k0Zn52A-IVu 
k0Zn52A/F-IVu 
2,7 
6,6 
2,5 
2 
60 
40 
115 
110 
85 
65 
Tabel 12b Profielschets van kaarteenheid kOZn52A-IVu 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. stof 
(%) 
Textuur Omschrijving 
lutum 
(%) 
M50 
(um) 
matig humusarme, kalkrijke, zeer lichte zavel 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
kalkrijk, kleiarm, matig fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, matig fijn zand (gereduceerd) 
lAh 0- 15 
lCgl 15- 30 
lCg2 30-120 
ICr 120-150 
2,5 9 
10 
2 
2 
180 
200 
klZn22A: Zandgronden; kalkrijke, matig lichte zavel; ondergrond: zeer fijn, kleiarm 
zand 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Twee oppervlakten ten noorden van Kruiningen 
3,4 ha = 0,1% 
De bovengrond is 25-30 cm dik, bevat circa 2% organische stof 
en heeft een lutumgehalte van 10-16%. Plaatselijk komt op 80-100 
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cm - mv. lichte klei voor die hier en daar kalkarm is. 
Grondwatertrap: Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw 
Tabel 13a Gegevens 
Kaarteenheid 
klZn22A-VIo 
per kaarteenheid van klZn22A 
Opper-
vlakte 
(ha) 
3,4 
Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
2 60 
GLG 
(cm - mv.) 
150 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
65 
Tabel 13b Profielschets van kaarteenheid klZn22A-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICg 30-150 
Org. stof 
(*) 
2 
Textuur Omschrijving 
lutum M50 
(%) (um) 
14 matig humusarme, kalkrijke, matig lichte zavel 
3 140 kalkrijk, klciarm, zeer fijn zand 
klZn25A: Zandgronden; kalkrijke, matig lichte zavel; ondergrond: zeer fijn, kleiig 
zand 
Verbreiding: Ten noorden van Kruiningen en ten westen van Oostdijk 
Oppervlakte: 2,2 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De circa 30 cm dikke bovengrond bevat circa 2% organische stof 
en 10-15% lutum. Plaatselijk is het materiaal tot 35 à 40 cm 
diepte lutumrijk en vervolgens komt meestal zeer fijn, kleiig zand 
voor. Op een enkele plaats is kleiig veen in de diepere ondergrond 
aangetroffen. 
Grondwatertrap: Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw, fruitteelt en tuinbouw 
Tabel 14a Gegevens 
Kaarteenheid 
klZn25A-VIo 
per kaarteenheid van 
Opper-
vlakte 
(ha) 
2,2 
klZn25A 
Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
2 55 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
150 75 
Tabel 14b Profielschets van kaarteenheid klZn25A-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 60 
lCg2 60-130 
ICr 130-150 
Org. stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum 
(%) 
13 
6 
2 
2 
M50 
(urn) 
120 
130 
130 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand (gereduceerd) 
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k3Zn22A: Zandgronden; kalkrijke, zware zavel; ondergrond: zeer fijn, kleiarm zand 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Ten zuiden van Kruiningen 
5,6 ha = 0,2% 
De bovengrond is op de meeste plaatsen 25-30 cm dik, bevat 
1-2% organische stof en heeft een lutumgehalte dat varieert van 
16-24%. De ondergrond is zeer heterogeen van opbouw; behalve 
kleiarm zand komt plaatselijk ook kleiig zand voor en in de 
diepere ondergrond hier en daar zelfs matig zware klei of veen. 
IVu en Vlo 
Akkerbouw, fruitteelt, grasland en tuinbouw 
Tabel 15a Gegevens per kaarteenheid van k3Zn22A 
Kaarteenheid 
k3Zn22A-IVu 
k3Zn22A-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,9 
4,7 
Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
1 
2 
45 
60 
GLG 
(cm - mv.) 
115 
150 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
45 
70 
Tabel 15b Profielschets van kaarteenheid k3Zn22A-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 75 
lCg2 75-100 
lCg3 100-150 
Org. stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum 
(%) 
22 
3 
10 
4 
M50 
(urn) 
130 
120 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, zware zavel 
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand 
k3Zn25A: Zandgronden; kalkrijke, zware zavel; ondergrond: zeer fijn, kleiig zand 
Verbreiding: Oost Inkelenpolder 
Oppervlakte: 1,5 ha < 0,1% 
Profielopbouw: Onder het kleiige zand komt weer zware zavel voor en daaronder 
weer kleiig zand. 
Grondwatertrap: IVu 
Bodemgebruik: Akkerbouw 
Tabel 16a Gegevens 
Kaarteenheid 
k3Zn25A-IVu 
per kaarteenheid van k3Zn25A 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,5 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
2 
GHG 
(cm - mv.) 
40 
GLG 
(cm - mv.) 
100 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
100 
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Tabel 16b Profielschets van kaarteenheid k3Zn25A-IVu 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code 
lAp 
lCgl 
lCg2 
lCg3 
ICr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 40 -
40- 80 
80-120 
120-150 
(%) 
2 
lutum 
(%) 
18 
17 
5 
21 
6 
M50 
(urn) 
120 
120 
matig humusarme, kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand (gereduceerd) 
k3Zn52A: Zandgronden; kalkrijke, zware zavel; ondergrond: matig fijn, kleiarm zand 
Verbreiding: Ten zuidoosten van Kruiningen 
Oppervlakte: 0,5 ha < 0,1% 
Profielopbouw: In de ondergrond is grof zand aangetroffen. 
Grondwatertrap: Vlo 
Bodemgebruik: Bos 
Tabel 17a Gegevens 
Kaarteenheid 
k3Zn52A-VIo 
per kaarteenheid van k3Zn52A 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,5 
Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
3 70 
GLG 
(cm - mv.) 
140 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
50 
Tabel 17b Profielschets van kaarteenheid k3Zn52A-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAh 0- 15 
ICu 15-100 
ICr 100-150 
Org. stof 
(%) 
3 
Textuur 
lutum M50 
(%) (um) 
18 
1 220 
2 500 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, zware zavel 
kalkrijk, kleiarm, matig grof zand 
kalkrijk, kleiarm, zeer grof zand 
4.2 Kleigronden 
Kleigronden zijn minerale gronden (zonder een moerige bovengrond of moerige 
tussenlaag) waarvan het minerale materiaal binnen 80 cm - mv. voor meer dan de 
helft van die dikte uit klei bestaat. De kleigronden zijn op de eerste plaats 
onderverdeeld in schorgronden, kreekruggronden, poelkleigronden, poelveengronden 
en kreekbeddinggronden. Vervolgens zijn ze naar de zwaarte en het kalkgehalte van 
de bovengrond en het profielverloop van de ondergrond onderverdeeld in 54 legenda-
eenheden. 
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4.2.1 Schorgronden 
In een vrij groot gedeelte van het gebied, het noordelijk en westelijk deel, komen 
schorgronden voor. Ze zijn in de zogenaamde Nieuwlandpolders gelegen. Het 
lutumgehalte van de bovengrond, die overal kalkrijk is, varieert van 8-40%. De 
gronden zijn vrij homogeen van opbouw en het lutumgehalte neemt vrijwel altijd 
naar beneden toe af. Naar de fysiografie en de profielopbouw zijn de schorgronden 
onderverdeeld in plaatgronden en overige schorgronden. 
4.2.1.1 Plaatgronden 
Plaatgronden zijn kleigronden waarbij de zandondergrond begint tussen 40 en 80 
cm - mv. Op basis van de zwaarteklasse van de bovengrond en de begindiepte van 
de zandondergrond zijn 6 legenda-eenheden onderscheiden. 
Mnsl2aA: Plaatgronden; kalkrijke, matig lichte zavel; ondergrond: zand beginnend 
tussen 40 en 60 cm - mv. 
Verbreiding: Nieuw Krabbendijkepolder, Oostpolder en Reigersbergsche Polder 
Oppervlakte: 13,4 ha = 0,4% 
Profielopbouw: De bovengrond is 25-30 cm dik, en bevat circa 2% humus en 
13-17% lutum. De zandondergrond is over de grootste oppervlakte 
kleiig en zeer fijn. 
Grondwatertrap: IVu en Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw en fruitteelt 
Tabel 18a Gegevens per kaarteenheid van MnsiïaA 
Kaarteenheid 
Mnsl2aA/zr/H-IVu 
Mnsl2aA/za-VIo 
Mnsl2aA/zr-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,6 
3,3 
9,5 
Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm 
cm • • mv. (%) 
2 
2 
2 
- mv.) 
50 
60 
60 
GLG 
(cm - mv.) 
110 
160 
155 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
50 
80 
95 
Tabel 18b Profielschets van kaarteenheid Mnsl2aA/zr-Vlo 
Horizont 
code 
lAp 
lCgl 
lCg2 
lCg3 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50- 90 
90-150 
Org.stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum 
(*) 
15 
13 
6 
10 
M50 
(um) 
130 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke , matig lichte zavel 
kalkrijk, kleiig, 
kalkrijke. 
zeer fijn zand 
, zeer lichte zavel 
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Mnsl2bA: Plaatgronden; kalkrijke, matig lichte zavel; ondergrond: zand beginnend 
tussen 60 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: Karelpolder en Oostpolder 
Oppervlakte: 6,7 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De bovengrond is circa 30 cm dik en bevat circa 2% organische 
stof en 15-17% lutum. Het zand dat in de ondergrond voorkomt, 
is overal kleiig en zeer fijn. 
Grondwatertrap: Illb en Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw, grasland en fruitteelt 
Tabel 19a Gegevens per kaarteenheid van MnsUbA 
Kaarteenheid 
Mnsl2bA/zr/G-IIIb 
Mnsl2bA/zr-VIo 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
1,3 2 
5,5 2 
30 
60 
GLG 
(cm - mv.) 
90 
155 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
70 
120 
Tabel 19b Profielschets van kaarteenheid Mnsl2bA/zr-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 70 
lCg2 70-140 
ICr 140-150 
Org.stof Textuur 
( % ) lutum M50 
(%) (urn) 
2 17 
15 
6 120 
6 120 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand (gereduceerd) 
Mns32aA: Plaatgronden; kalkrijke, zware zavel; ondergrond: zand beginnend tussen 
40 en 60 cm - mv. 
Verbreiding: Nieuw Krabbendijkepolder 
Oppervlakte: 1,5 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De bovengrond is circa 25 cm dik en bevat circa 2% humus en 
18-22% lutum. Het zand dat in de ondergrond voorkomt, is kleiig 
en zeer fijn. 
Grondwatertrap: Vlo 
Bodemgebruik: Fruitteelt 
Tabel 20a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mns32aA/zr-VIo 
per kaarteenheid van Mns32aA 
Opper-
vlakte 
(ha) 
2,6 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
2 
GHG 
(cm - mv.) 
60 
GLG 
(cm - mv.) 
160 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
70 
60 
Tabel 20b Profielschets van kaarteenheid Mns32aA/zr-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 25 
ICgl 25- 40 
lCg2 40- 50 
lCg3 50- 90 
lCg4 90-150 
Org. 
(%) 
2 
stof Textuur 
lutum 
(%) 
22 
22 
14 
6 
3 
M50 
(urn) 
120 
140 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand 
Mns32bA: Plaatgronden; kalkrijke, zware zavel; ondergrond: zand beginnend tussen 
60 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: Nieuw Krabbendijkepolder, Oostpolder en Reigersbergsche Polder 
Oppervlakte: 18,6 ha = 0,5% 
Profielopbouw: De bovengrond is 25-30 cm dik en bevat 2% organische stof en 
18-24% lutum. Het zand dat in de ondergrond voorkomt, is kleiig 
en zeer fijn. 
Grondwatertrap: IVu en Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw, fruitteelt en natuurterrein 
Tabel 21a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mns32bA/zr-IVu 
Mns32bA/zr-VIo 
per kaarteenheid van Mns32bA 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,1 
17,5 
Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
2 
2 
45 
60 
GLG 
(cm - mv.) 
110 
155 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
80 
115 
Tabel 21b Profielschets van kaarteenheid Mns32bA/zr-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 25 
ICgl 25- 40 
lCg2 40- 70 
lCg32 70-150 
Org. stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum M50 
(%) (urn) 
22 
20 
14 
6 110 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand 
Mns52bA: Plaatgronden; kalkrijke, lichte klei; ondergrond: zand beginnend tussen 
60 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: Maagspolder en Oostpolder 
Oppervlakte: 3,1 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De bovengrond is circa 30 cm dik en bevat 2% organische stof 
en circa 26% lutum. Het zand dat in de ondergrond voorkomt, 
is meestal kleiig en zeer fijn. 
Grondwatertrap: Vlo 
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Bodemgebruik: Akkerbouw 
Tabel 22a Gegevens per kaarteenheid van Mns52bA 
Kaarteenheid 
Mns52bA/za-VIo 
Mns52bA/zr-VIo 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
0,9 2 
2,3 2 
GHG 
(cm - mv.) 
70 
60 
GLG 
(cm - mv.) 
170 
150 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
80 
115 
Tabel 22b Profielschets van kaarteenheid Mns52bA/zr-Vlo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
(%) lutum M50 
(%) (urn) 
Omschrijving 
lAp 0- 30 2 26 matig humusarme, kalkrijke, lichte klei 
lCgl 30- 40 26 kalkrijke, lichte klei 
lCg2 40- 70 14 kalkrijke, matig lichte zavel 
lCg3 70-110 6 110 kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand 
lCg4 110-150 9 kalkrijke, zeer lichte zavel 
Mns72aA: Plaatgronden; kalkrijke, matig zware klei; ondergrond: zand beginnend 
tussen 40 en 60 cm - mv. 
Verbreiding: Monnikenpolder en Nieuw Krabbendijkepolder 
Oppervlakte: 2,8 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De bovengrond is 25-30 cm dik, en heeft circa 2% organische 
stof en 36-38% lutum. Het zand dat in de ondergrond voorkomt, 
is meestal kleiig en zeer fijn. 
Grondwatertrap: Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw 
Tabel 23a Gegevens per kaarteenheid van Mns72aA 
Kaarteenheid 
Mns72aA/za-VIo 
Mns72aA/zr-VIo 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
0,4 2 
2,4 2 
GHG 
(cm - mv.) 
60 
65 
GLG 
(cm - mv.) 
160 
160 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
45 
90 
Tabel 23b Profielschets van kaarteenheid Mns72aA/zr-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. stof Textuur 
( % ) lutum M50 
(%) (urn) 
Omschrijving 
lAp 0- 25 2 38 zeer humusarme, kalkrijke, matig zware klei 
lCgl 25- 45 38 kalkrijke, matig zware klei 
lCg2 45-120 7 110 kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand 
lCg3 120-150 11 kalkrijke, zeer lichte zavel 
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4.2.1.2 Overige schorgronden 
De overige schorgronden bestaan uit kleigronden met een ondergrond die homogeen, 
op- of aflopend is. Op basis van de zwaarteklasse en kalkklasse van de bovengrond 
zijn 5 legenda-eenheden onderscheiden. 
Mns05A: Overige schorgronden; kalkrijke, zeer lichte zavel; ondergrond: op- of 
aflopend 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Nieuwlandpolders 
60,8 ha = 1,8% 
De bovengrond is 25-30 cm dik, en bevat 1-2% organische stof 
en 9-12% lutum. Op enkele plaatsen komt vanaf 80-130 cm - mv. 
zand voor dat op de meeste plaatsen kleiig en zeer fijn is. 
IVu en Vlo 
Akkerbouw 
Tabel 24a Gegevens per kaarteenheid van MnsOSA 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 
(cm - mv.) 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
Mns05A-IVu 
Mns05A-VIo 
Mns05A/za-VIo 
Mns05A/zr-VIo 
Mns05A/zr/F-VIo 
Mns05A/F-VIo 
0,9 
50,0 
0,9 
6,9 
0,2 
1,9 
2 
2 
2 
1,5 
0,5 
3,5 
55 
70 
65 
65 
60 
60 
120 
165 
145 
155 
165 
160 
120 
120 
105 
110 
80 
120 
Tabel 24b Profielschets van 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30-100 
lCg2 100-150 
Org.i 
(%) 
2 
kaarteenheid Mns05A-VIo 
stof Textuur 
lutum 
(%) 
11 
11 
13 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, zeer lichte zavel 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
Mnsl5A: Overige schorgronden; kalkrijke, matig lichte zavel; ondergrond: op- of 
aflopend 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Nieuwlandpolders 
271,5 ha = 7,9% 
De bovengrond is meestal circa 30 cm dik en bevat circa 2% 
organische stof en 12-16% lutum. Het zand dat in de ondergrond 
voorkomt, is op de meeste plaatsen kleiig en zeer fijn. 
IVu, Vlo en Vlld 
Akkerbouw, grasland, tuinbouw en fruitteelt 
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Tabel 25a Gegevens per kaarteenheid van Mnsl5A 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 
(cm - mv.) 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
Mnsl5A-IVu 
Mnsl5A-VIo . 
Mnsl5A/za-VIo 
Mnsl5A/zr-VIo 
Mnsl5A/F-VIo 
Mnsl5A/H-VIo 
Mnsl5A-VIId 
0,8 
238,7 
2,5 
24,5 
0,9 
0,6 
3,6 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
50 
65 
60 
55 
70 
70 
85 
120 
160 
150 
160 
170 
150 
190 
100 
120 
95 
115 
120 
120 
120 
Tabel 25b Profielschets van kaarteenheid Mnsl5A-VIo 
Horizont 
code 
lAp 
lCgl 
lCg2 
lCg3 
lCg4 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 40 
40- 80 
80-130 
130-150 
Org. stof 
(%) 
Textuur 
lutum 
(%) 
Omschrijving 
13 matig humusarme, kalkrijke, matig lichte zavel 
13 kalkrijke, matig lichte zavel 
20 kalkrijke, zware zavel 
13 kalkrijke, matig lichte zavel 
9 kalkrijke, zeer lichte zavel 
Mns35 A: Overige schorgronden; kalkrijke, zware zavel; ondergrond: op- of aflopend 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Nieuwlandpolders 
222 ha = 6,5% 
De bovengrond is meestal 30 cm dik en bevat veelal 2% 
organische stof en 19-21% lutum. Op vrij veel plaatsen komt zand 
in de ondergrond voor dat op de meeste plaatsen kleiig en zeer 
fijn is. 
IVu, Vlo en Vlld 
Akkerbouw, grasland, tuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij 
Tabel 26a Gegevens per kaarteenheid van Mns35A 
Kaarteenheid 
Mns35A-IVu 
Mns35A/zr-IVu 
Mns35A-VIo 
Mns35A/za-VIo 
Mns35A/zr-VIo 
Mns35A-VIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1.1 
1,6 
161,6 
22,8 
34,8 
0,2 
Organ, stof 
van circa 
cm - mv. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0-30 
(%) 
GHG 
(cm - mv.) 
55 
55 
60 
65 
65 
85 
GLG 
(cm - mv.) 
115 
115 
160 
160 
160 
185 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
110 
100 
120 
110 
115 
120 
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Tabel 26b Profielschets van 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30-100 
lCg2 100-150 
kaarteenheid Mns35A-Vlo 
Org. stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum 
(%) 
21 
20 
14 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
Mns55A: Overige schorgronden; kalkrijke, lichte klei; ondergrond: op- of aflopend 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Nieuwlandpolders 
255,7 ha = 7,4% 
De bovengrond is op de meeste plaatsen circa 30 cm dik en bevat 
circa 2% organische stof en 29-31% lutum. Op veel plaatsen komt 
zand in de ondergrond voor dat bij iets meer dan de helft van deze 
oppervlakte kleiarm en zeer fijn is. 
IVu en Vlo 
Akkerbouw, grasland, tuinbouw en fruitteelt 
Tabel 27a Gegevens per kaarteenheid van Mns55A 
Kaarteenheid 
Mns55A-IVu 
Mns55A-VIo 
Mns55A/za-VIo 
Mns55A/zr-VIo 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
2,0 2 
185,7 2 
35,1 2 
32,9 2 
GHG 
(cm - mv.) 
50 
65 
65 
65 
GLG 
(cm - mv.) 
115 
160 
155 
155 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
110 
120 
110 
110 
Tabel 27b Profielschets van kaarteenheid Mns55A-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
( % ) lutum 
(%) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 45 
lCg2 45- 75 
lCg3 75-110 
lCg4 110-150 
28 matig humusarme, kalkrijke, lichte klei 
28 kalkrijke, lichte klei 
22 kalkrijke, zware zavel 
16 kalkrijke, matig lichte zavel 
23 kalkrijke, zware zavel 
Mns75A: Overige schorgronden; kalkrijke, lichte klei; ondergrond: op- of aflopend 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Nieuwlandpolders 
131,3 ha = 3,8% 
De bovengrond is op de meeste plaatsen ongeveer 30 cm dik en 
bevat veelal 2% organische stof en 36-40% lutum. Op veel 
plaatsen komt zand in de diepere ondergrond voor dat meestal 
kleiig en zeer fijn is. 
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Grondwaîertrap: IVu en VIo 
Bodemgebruik: Akkerbouw, grasland en fruitteelt 
Tabel 28a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mns75A-IVu 
Mns75A-VIo 
Mns75A/za-VIo 
Mns75A/zr-VIo 
per kaarteenheid van Mns75A 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
1,5 2 
92,6 2 
4,1 2 
33,0 2 
GHG 
(cm - mv.) 
50 
65 
65 
65 
GLG 
(cm - mv.) 
115 
155 
155 
155 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
115 
120 
100 
110 
Tabel 28b Profielschets van kaarteenheid Mns75A-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
W lutum 
(%) 
lAp 
lCgl 
lCg2 
lCg3 
0- 30 
30- 60 
60- 75 
75-110 
lCg4 110-150 
39 zeer humusarme, kalkrijke, matig zware klei 
38 kalkrijke, matig zware klei 
32 kalkrijke, lichte klei 
16 kalkrijke, matig lichte zavel 
19 kalkrijke, zware zavel 
4.2.2 Kreekruggronden 
In een groot gedeelte van het gebied, in de zogenaamde Middellandpolders, komen 
kreekruggronden voor. Anders dan de naam doet vermoeden is, behalve langs de 
Krabbendijkse Vliet, weinig meer van kreekruggen te zien. Door herverkaveling (na 
de watersnoodramp van 1953) en egalisatie zijn veel kleine kreekruggen verdwenen. 
Het klassieke beeld van bouwland op de kreekruggen en grasland in de lager gelegen 
delen (poelen) bestaat niet meer. Door de verbeterde ontwatering treft men nu overal 
bouwland aan. Het lutumgehalte van de bovengrond varieert van 8-35%, waarvan 
het grootste gedeelte van 12-17,5%. Naar de fysiografie en de profielopbouw zijn 
de kreekruggronden onderverdeeld in plaatgronden, kleiplaatgronden en overige 
kreekruggronden. 
4.2.2.1 Plaatgronden 
Plaatgronden zijn kleigronden waarbij de zandondergrond begint tussen 40 en 80 
cm - mv. Op basis van de zwaarteklasse en kalkklasse van de bovengrond en de 
begindiepte van de zandondergrond zijn 8 legenda-eenheden onderscheiden. 
Mnk02aA: Plaatgronden; kalkrijke, zeer lichte zavel; ondergrond: zand beginnend 
tussen 40 en 60 cm - mv. 
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Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Middellandpolders 
35,3 ha = 1,0% 
De bovengrond heeft meestal een dikte van circa 30 cm, bevat 
circa 2% organische stof en heeft een lutumgehalte dat meestal 
ligt tussen 8 en 12%. Het aangetroffen zand in de ondergrond 
bestaat op de meeste plaatsen uit kleiig, zeer fijn zand (toev. 
.../zr). Onder het zand is op enkele plaatsen lutumrijk materiaal 
of veen aangetroffen. 
IVu, Vlo en Vlld 
Akkerbouw, grasland, fruitteelt en tuinbouw 
Tabel 29a Gegevens per kaarteenheid van Mnk02aA 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 
(cm - mv.) 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
Mnk02aA/za-IVu 
Mnk02aA/za-VIo 
Mnk02aA/zr-VIo 
Mnk02aA/za-VIId 
Mnk02aA/zr-VIId 
0,8 
6,0 
21,5 
1,2 
5,8 
2 
2 
2 
2 
2 
60 
55 
60 
85 
80 
105 
130 
155 
185 
180 
60 
40 
110 
50 
110 
Tabel 29b Profielschets van 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 50 
lCg2 50-120 
lCg3 120-150 
Org.! 
(%) 
2 
kaarteenheid Mnk02aA/zr-VIo 
stof Textuur 
lutum 
(%) 
11 
11 
6 
19 
M50 
(urn) 
135 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, zeer lichte zavel 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand 
kalkrijke, zware zavel 
Mnk02bA: Plaatgronden; kalkrijke, zeer lichte zavel; ondergrond: zand beginnend 
tussen 60 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Middellandpolders 
8,8 ha = 0,3% 
De bovengrond heeft meestal een dikte van circa 30 cm, bevat 
circa 2% organische stof en heeft een lutumgehalte van 8-12%. 
Het aangetroffen zand in de ondergrond bestaat bij iets meer dan 
de helft van de oppervlakte uit kleiarm, zeer fijn zand. 
Vlo en Vïïd 
Akkerbouw, grasland en fruitteelt 
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Tabel 30a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mnk02bA/za Vlo 
Mnk02bA/zr Vlo 
Mnk02bA/za Vlld 
Mnk02bA/zr Vnd 
per kaarteenheid var, 
Opper-
vlakte 
(ha) 
4,1 
3,0 
0,6 
1,1 
i MnkOlbA 
Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
2 
2 
2 
2 
60 
55 
90 
80 
GLG 
(cm - mv.) 
135 
155 
190 
185 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
70 
120 
60 
120 
Tabel 30b Profielschets van kaarteenheid Mnk02bA/za-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 70 
lCg2 70-150 
Org.stof 
(%) 
2 
Textuui 
lutum 
(%) 
10 
9 
6 
M50 
(um) 
120 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, zeer 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand 
lichte zavel 
Mnkl2aA: Plaatgronden; kalkrijke, matig lichte zavel; ondergrond: zand beginnend 
tussen 40 en 60 cm - mv. 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Middellandpolders 
46,6 ha = 1,4% 
De bovengrond heeft meestal een dikte van circa 30 cm en bevat 
circa 2% organische stof en 12-17,5% lutum. Het aangetroffen 
zand in de ondergrond bestaat bij iets meer dan de helft van de 
oppervlakte uit kleiig, zeer fijn zand. Op enkele plaatsen is in de 
diepere ondergrond lutumrijk materiaal en veen aangetroffen. 
IVu, Vlo en Vlld 
Akkerbouw, grasland, tuinbouw en fruitteelt 
Tabel 31a Gegevens per kaarteenheid van Mnkl2aA 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 
(cm - mv.) 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
Mnkl2aA/za-IVu 
Mnkl2aA/za-VIo 
Mnkl2aA/zr-VIo 
Mnkl2aA/za-Vnd 
Mnkl2aA/zr-VIId 
2,7 
17,1 
23,0 
1,8 
2,0 
2 
2 
2,5 
2 
2,5 
50 
55 
60 
80 
80 
115 
145 
155 
180 
185 
50 
75 
90 
60 
90 
Tabel 31b Profielschets van 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 50 
lCg2 50-120 
lCg3 120-150 
Org.! 
(%) 
2 
kaarteenheid Mnkl2aA/zr-VIo 
itof Textuur 
lutum 
(%) 
13 
13 
6 
3 
M50 
(um) 
130 
140 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand 
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Mnkl2bA: Plaatgronden; kalkrijke, matig lichte zavel; ondergrond: zand beginnend 
tussen 60 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Middellandpolders 
20,7 ha = 0,6% 
De bovengrond heeft meestal een dikte van 30 cm, bevat circa 
2% organische stof en heeft een lutumgehalte van 12-17%. Het 
aangetroffen zand in de ondergrond bestaat meestal uit kleiarm, 
zeer fijn zand. 
IVu, Vlo en Vlld 
Akkerbouw, grasland, fruitteelt en tuinbouw 
Tabel 32a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mnkl2bA/za-IVu 
Mnkl2bA/za-VIo 
Mnkl2bA/zr-VIo 
Mnkl2bA/zr-VIId 
per kaarteenheid van Mnkl2bA 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,2 
16,2 
2,9 
0,5 
Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
1,5 
2 
2 
2 
45 
60 
60 
90 
GLG 
(cm - mv.) 
120 
150 
150 
190 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
75 
80 
80 
70 
Tabel 32b Profielschets van kaarteenheid Mnkl2bA/za-VJo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 70 
lCg2 70-150 
Org. stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum M50 
(%) (urn) 
14 
13 
4 130 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand 
Mnk 12bB: Plaatgronden; kalkhoudende, matig lichte zavel; ondergrond: zand begin-
nend tussen 60 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Ten noorden van Kruiningen 
4,9 ha = 0,1% 
De bovengrond is op de meeste plaatsen circa 30 cm dik, bevat 
circa 2% organische stof en heeft een lutumgehalte van 13-18%. 
Het aangetroffen zand in de ondergrond bestaat op de meeste 
plaatsen uit kleiig, zeer fijn zand. 
Vlo 
Akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt 
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Tabel 33a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mnkl2bB/za-VIo 
Mnkl2bB/zr-VIo 
per kaarteenheid van MnkllbB 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,7 
3,2 
Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
2 
2 
70 
65 
GLG 
(cm - mv.) 
150 
160 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
60 
85 
Tabel 33b Profielschets van kaarteenheid Mnkl2bB/zr-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 70 
lCg2 70-150 
Org. stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum M50 
(%) (um) 
15 
14 
6 130 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkhoudende, 
zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand 
matig lichte 
Mnk32aA: Plaatgronden; kalkrijke, zware zavel; ondergrond: zand beginnend tussen 
40 en 60 cm - mv. 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Middellandpolders 
13,8 ha = 0,4% 
De bovengrond is op de meeste plaatsen circa 30 cm dik, bevat 
meestal circa 2% organische stof en heeft een lutumgehalte van 
19-21%. Het zand in de ondergrond is bij ongeveer de helft van 
de oppervlakte kleiig en zeer fijn. Op enkele plaatsen komt in 
de ondergrond lutumrijk materiaal en veen voor. 
IVu en Vlo 
Akkerbouw, grasland en fruitteelt 
Tabel 34a Gegevens per kaarteenheid van Mnk32aA 
Kaarteenheid 
Mnk32aA/za-IVu 
Mnk32aA/zr-IVu 
Mnk32aA/za-VIo 
Mnk32aA/zr-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
2,3 
5,1 
4,4 
2,0 
Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv. 
cm - mv. (%) 
2 
1,5 
2 
2 
55 
50 
60 
45 
GLG 
) (cm - mv.) 
115 
115 
150 
140 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
60 
100 
50 
120 
Tabel 34b Profielschets van kaarteenheid Mnk32aA/zr-IVu 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 50 
lCg2 50-100 
ICr 100-150 
Org.stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum M50 
(%) (um) 
19 
9 
6 130 
10 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand 
kalkrijke, zeer lichte zavel (gereduceerd) 
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Mnk32bA: Plaatgronden; kalkrijke, zware zavel; ondergrond: zand beginnend tussen 
60 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: Middellandpolders 
Oppervlakte: 9,5 ha = 0,3% 
Profielopbouw: De bovengrond is circa 30 cm dik, bevat circa 2% organische stof 
en heeft een lutumgehalte van circa 20%. Het zand in de 
ondergrond is op de meeste plaatsen kleiarm en zeer fijn. 
Plaatselijk is in de diepere ondergrond lutumrijk materiaal en veen 
aangetroffen. 
Grondwatertrap: IVu en Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw en fruitteelt 
Tabel 35a Gegevens per kaarteenheid van Mnk32bA 
Kaarteenheid 
Mnk32bA/za-IVu 
Mnk32bA/za-VIo 
Mnk32bA/zr-VIo 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
0,1 2 
8,4 2 
1,0 2 
GHG 
(cm - mv.) 
55 
65 
65 
GLG 
(cm - mv.) 
115 
165 
150 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
80 
80 
60 
Tabel 35b Profielschets van kaarteenheid Mnk32bA/za-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur 
W lutum M50 
(%) (um) 
Omschrijving 
lAp 0- 30 2 20 matig humusarme, kalkrijke, zware zavel 
lCgl 30- 45 17 kalkrijke, matig lichte zavel 
lCg2 45- 70 11 kalkrijke, zeer lichte zavel 
lCg3 70-100 4 140 kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand 
lCg4 100-150 7 130 kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand 
Mnk32bB: Plaatgronden; kalkhoudende, zware zavel; ondergrond: zand beginnend 
tussen 60 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: Ten noorden van Kruiningen 
Oppervlakte: 0,8 ha < 0,1% 
Profielopbouw: De bovengrond is 30 cm dik, en heeft 2% organische stof en 20% 
lutum. In de diepere ondergrond komt lutumrijk materiaal voor. 
Grondwatertrap: Vlo 
Bodemgebruik: Tuinbouw 
Tabel 36a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mnk32bB/za-VIo 
per kaarteenheid van Mnk32bB 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,8 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
2 
GHG 
(cm - mv.) 
65 
GLG 
(cm - mv.) 
150 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
60 
71 
Tabel 36b Profielschets van kaarteenheid Mnk32bB/za-VIo 
Horizont 
code 
lAp 
lCgl 
lCg2 
lCg3 
lCg4 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 30. 
30- 60 
60- 90 
90-140 
140-150 
Org. stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum 
(%) 
20 
24 
3 
20 
23 
M50 
(urn) 
140 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkhoudende, zware zavel 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand 
kalkrijke, zware zavel 
kalkarme, zware zavel 
4.2.2.2 Kleiplaatgronden 
Kleiplaatgronden zijn kleigronden met een zware kleitussenlaag die begint binnen 
80 cm - mv., waarbij binnen 120 cm - mv. weer kalkrijk en lichter materiaal 
voorkomt. Op basis van de zwaarteklasse en kalkklasse van de bovengrond zijn 7 
legenda-eenheden onderscheiden. 
Mnkl3A: Kleiplaatgronden; kalkrijke, matig lichte zavel; ondergrond: zware 
kleitussenlaag 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Ten zuiden en zuidwesten van Kruiningen 
6,2 ha = 0,2% 
De bovengrond is meestal circa 30 cm dik, bevat circa 2% 
organische stof en heeft een lutumgehalte van 13-16%. De 
begindiepte van de zware kleitussenlaag begint op 40-75 cm en 
de dikte van deze laag is meestal 25-30 cm. Het lutumgehalte van 
deze (storende) laag varieert van circa 30-40%. Onder deze laag 
komt lichter en kalkrijk materiaal voor, hier en daar lutumarm. 
Vlo en Vlld 
Akkerbouw en fruitteelt 
Tabel 37a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mnkl3A-IVo 
Mnkl3A/za-IVo 
Mnkl3A/zr-IVo 
Mnkl3A-Vüd 
per kaarteenheid van Mnkl3A 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,0 
0,6 
1,7 
2,9 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
2 
2 
3,5 
2 
GHG 
(cm - mv.) 
55 
50 
50 
85 
GLG 
(cm - mv.) 
150 
130 
140 
190 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
120 
120 
110 
120 
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Tabel 37b Profielschets van kaarteenheid Mnkl3A-VIId 
Horizont 
code 
lAp 
lCgl 
lCg2 
lCg3 
lCg4 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 50 
50- 80 
80-100 
100-150 
Org. stof 
(%) 
Textuur 
lutum 
(%) 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, zware zavel 
kalkarme, matig zware klei 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
16 
20 
38 
13 
10 
Mnkl3B: Kleiplaatgronden; kalkhoudende, matig lichte zavel: ondergrond: zware 
kleitussenlaag 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Kruiningenpolder en Waardepolder 
6,6 ha = 0,2% 
De bovengrond is meestal circa 30 cm dik en bevat circa 2% 
organische stof en 12-13% lutum. De begindiepte van de zware 
kleitussenlaag begint op 30-70 cm - mv. en de dikte van deze laag 
is 25-60 cm. Op een enkele plaats wordt in de diepere ondergrond 
veen aangetroffen. 
Illb en Vlo 
Akkerbouw, grasland en fruitteelt 
Tabel 38a Gegevens per kaarteenheid van Mnkl3B 
Kaarteenheid 
Mnkl3B-HIb 
Mnkl3B-VIo 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-30 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
1,1 3 30 
5,5 2 60 
GLG 
(cm - mv.) 
100 
160 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
100 
120 
Tabel 38b Profielschets van kaarteenheid Mnkl3B-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum 
(%) 
lAp 0- 30 
lCgl 30- 60 
lCg2 60- 90 
lCg3 90-150 
13 
13 
36 
22 
matig humusarme, kalkhoudende, matig lichte 
zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkarme, matig zware klei 
kalkrijke, zware zavel 
Mnkl3C: Kleiplaatgronden; kalkarme, matig lichte zavel; ondergrond: zware 
kleitussenlaag 
Verbreiding: Ten noorden van Kruiningen 
Oppervlakte: 7,7 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De bovengrond is circa 30 cm dik en bevat circa 2% humus en 
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Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
15-16% lutum. De begindiepte van de zware (plaatselijk lichte) 
kleitussenlaag bedraagt 40-45 cm - mv. en de dikte van deze laag 
is circa 45-60 cm. 
Vlo 
Akkerbouw en fruitteelt 
Tabel 39a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mnkl3C-VIo 
Tabel 39b Profielsch 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 40 
lCg2 40-100 
lCg3 100-150 
per kaarteenheid van Mnkl3C 
Opper-
vlakte 
(ha) 
7,7 
Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
2 70 
ets van kaarteenheid Mnkl3C-VIo 
Org.stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum 
(%) 
15 
16 
36 
15 
Omschrijving 
GLG 
(cm - mv.) 
170 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
120 
matig humusarme, kalkarme, matig lichte zavel 
kalkarme, matig lichte zavel 
kalkarme, matig zware klei 
kalkrijke, matig lichte zavel 
Mnk33A: Kleiplaatgronden; kalkrijke, zware zavel; ondergrond: zware kleitussenlaag 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Middellandpolders 
31,8 ha = 0,9% 
De bovengrond is circa 30 cm dik en bevat circa 2% organische 
stof en 20-23% lutum. De begindiepte van de zware kleitussenlaag 
begint op circa 30-80 cm - mv. en de dikte van deze laag bedraagt 
circa 20-60 cm. Op vrij veel plaatsen is in de diepere ondergrond 
(> 120 cm - mv.) veen aangetroffen. 
IVu en Vlo 
Akkerbouw, grasland en fruitteelt 
Tabel 40a Gegevens per kaarteenheid van Mnk33A 
Kaarteenheid 
Mnk33A-IVu 
Mnk33A/F-IVu 
Mnk33A-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,5 
1,5 
28,8 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
2 
2 
2 
GHG 
(cm - mv.) 
50 
45 
60 
GLG 
(cm - mv.) 
120 
120 
155 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
110 
120 
120 
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Tabel 40b Profielschets van kaarteenheid Mnk33A-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 65 
lCg2 65- 90 
lCg3 90-150 
Org. 
(%) 
2 
stof Textuur 
lutum 
(%) 
20 
24 
38 
22 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, zware zavel 
kalkarme, matig zware klei 
kalkrijke, zware zavel 
Mnk33B: Kleiplaatgronden; kalkhoudende, zware zavel; ondergrond: zware 
kleitussenlaag 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Ten oosten van Waarde 
1,2 ha < 0,1% 
De dikte van de bovengrond bedraagt meestal circa 20 cm, het 
humusgehalte bedraagt 3,5-12% en het lutumgehalte is circa 
19-22%. De begindiepte van de zware kleitussenlaag ligt meestal 
op circa 20 cm en de dikte van deze laag bedraagt circa 30 cm. 
Doordat de grond plaatselijk diep is verwerkt, kunnen vrij grote 
verschillen voorkomen in de begindiepte en dikte van deze laag. 
IVu 
Grasland 
Tabel 41a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mnk33B-IVu 
per kaarteenheid van Mnk33B 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,2 
Organ, stof GHG 
van circa 0-20 (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
4 40 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
115 90 
Tabel 41b Profielschets van kaarteenheid Mnk33B-IVu 
Horizont 
code diepte 
(era - mv.) 
lAp 0- 20 
ICgl 20- 50 
lCg2 50-100 
ICr 100-150 
Org. stof 
(%) 
3,5 
Textuur 
lutum 
(%) 
22 
35 
24 
17 
Omschrijving 
matig humeuze, kalkhoudende, zware zavel 
kalkhoudende, matig zware klei 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel (gereduceerd) 
Mnk33C: Kleiplaatgronden; kalkarme, zware zavel; ondergrond: zware kleitussenlaag 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Ten noorden van Kruiningen 
7,6 ha = 0,2% 
De dikte van de bovengrond bedraagt circa 30 cm, het organisch-
stofgehalte is circa 2% en het lutumgehalte bedraagt 19-23%. De 
zware kleitussenlaag begint op circa 30-60 cm - mv. en de dikte 
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van deze laag bedraagt 25-60 cm. Op enkele plaatsen bestaat de 
laag uit lichte klei, die toch als storend wordt beschouwd, omdat 
de structuur uitzonderlijk slecht is. 
Grondwatertrap: Vlo en Vlld 
Bodemgebruik: Akkerbouw 
Tabel 42a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mnk33C-VIo 
Mnk33C-VIId 
per kaarteenheid van Mnk33C 
Opper-
vlakte 
(ha) 
6,5 
1,1 
Organ, stof GHG GLG Bewortel-
van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) bare 
cm - mv. (%) diepte (cm) 
2 
2 
70 155 120 
80 180 120 
Tabel 42b Profielschets van kaarteenheid Mnk33C-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 65 
lCg2 65-110 
!Cg3 110-150 
Org.stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum 
(%) 
23 
40 
23 
15 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkarme, zware zavel 
kalkarme, matig zware klei 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
Mnk53B: Kleiplaatgronden; kalkhoudende, lichte klei; ondergrond: zware 
kleitussenlaag 
Verbreiding: Ten noordwesten van Kruiningen 
Oppervlakte: 5,4 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De bovengrond is 25-30 cm dik, heeft 2% organische stof en 
bevat 25-28% lutum. De zware kleitussenlaag begint meestal op 
circa 25-45 cm - mv. en de laag is veelal 20-40 cm dik. Hier en 
daar is deze laag iets lichter, maar wel storend. Op enkele plaatsen 
is in de diepere ondergrond (> 120 cm - mv.) veen aangetroffen. 
Grondwatertrap: IVu en Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw en grasland 
Tabel 43a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mnk53B-IVu 
Mnk53B-V1o 
per kaarteenheid van Mnk53B 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
1,1 2 
4,4 2 
GHG 
(cm - mv.) 
45 
65 
GLG 
(cm - mv.) 
120 
155 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
110 
120 
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Tabel 43 b Profielschets van kaarteenheid Mnk53B-VIo 
Horizont 
code 
lAp 
lCgl 
lCg2 
lCg3 
lC g4 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 45 
45- 75 
75- 90 
90-150 
Org. 
(%) 
2 
stof Textuur 
lutum 
(%) 
28 
28 
40 
18 
15 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkhoudende, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkarme, matig zware klei 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
4.2.2.3 Overige kreekruggronden 
De overige kreekruggronden bestaan uit kleigronden met een ondergrond die 
homogeen, op- of aflopend is. Op basis van de zwaarteklasse en kalkklasse van de 
bovengrond zijn 9 legenda-eenheden onderscheiden. 
Mnk05A: Overige kreekruggronden; kalkrijke, zeer lichte zavel; ondergrond: op-
of aflopend 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Middellandpolders 
137,9 ha = 4,0% 
De bovengrond is op de meeste plaatsen circa 30 cm dik, bevat 
circa 2% organische stof en heeft een lutumgehalte van 8-12%. 
Plaatselijk komt beneden 80 cm - mv. zand in de ondergrond voor 
dat op de meeste plaatsen kleiig en zeer fijn is. Plaatselijk is in 
de diepere ondergrond (> 120 cm - mv.) veen aangetroffen. 
Illb, IVu, Vlo en Vlld 
Akkerbouw, grasland, tuinbouw, fruitteelt en bos 
Tabel 44a Gegevens per kaarteenheid van MnkOSA 
Kaarteenheid 
Mnk05A-mt> 
Mnk05A-IVu 
Mnk05A/zr-IVu 
Mnk05A-Vlo 
Mnk05A/za-VIo 
Mnk05A/zr-VIo 
Mnk05A/F-VIo 
Mnk05A-VHd 
Mnk05A/za-Vüd 
Mnk05A/zr-Vnd 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,3 
2,2 
2,0 
88,9 
6,8 
10,2 
2,0 
15,5 
1,8 
8,2 
Organ. stof 
van circa 
cm - mv. 
2 
2,5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0-30 
(%) 
GHG 
(cm - mv.) 
35 
45 
40 
60 
65 
60 
65 
85 
90 
85 
GLG 
(cm - mv.) 
110 
110 
105 
160 
160 
155 
165 
185 
190 
185 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
100 
100 
105 
120 
115 
120 
120 
120 
110 
100 
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Tabel 44b Profielschets van kaarteenheid Mnk05A-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 70 
lCg2 70-150 
Org. 
(*) 
2 
stof Textuur 
lutum 
(%) 
11 
14 
11 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, zeer lichte zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
Mnk05B: Overige kreekruggronden; kalkhoudende, zeer lichte zavel; ondergrond: 
op- of aflopend 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Ten westen van Kruiningen 
17,8 ha = 0,5% 
De bovengrond is circa 30 cm dik en bevat 2-3% organische stof 
en 8-11% lutum. Op een heel enkele plaats is kleiig, zeer fijn zand 
aangetroffen binnen 80 cm - mv. (onzuiverheid). 
Vlo 
Akkerbouw, grasland en fruitteelt 
Tabel 45a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mnk05B-VIo 
Mnk05B/za-VIo 
per kaarteenheid van MnkOSB 
Opper-
vlakte 
(ha) 
16,9 
0,9 
Organ, stof GHG GLG 
van circa 0-30 (cm - mv.) (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
2 60 155 
3 65 155 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
120 
80 
Tabel 45b Profielschets van kaarteenheid Mnk05B-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 40 
lCg2 40-135 
ICr 135-150 
Org.stof 
(%) 
2 
Textuur Omschrijving 
lutum 
(%) 
11 matig humusarme, kalkhoudende, zeer lichte zavel 
11 kalkhoudende, zeer lichte zavel 
15 kalkrijke, matig lichte zavel 
15 kalkrijke, matig lichte zavel (gereduceerd) 
Mnkl5A: Overige kreekruggronden; kalkrijke, matig lichte zavel; ondergrond: op-
of aflopend 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Middellandpolders 
763,7 ha = 22,2% 
De bovengrond is circa 30 cm dik en bevat circa 2% organische 
stof en meestal 13-15% lutum. Plaatselijk is in de ondergrond 
(> 80 cm) zand aangetroffen dat veelal bestaat uit kleiig, zeer fijn 
zand. Tevens komt op vrij veel plaatsen veen in de ondergrond 
voor. De gronden die tot deze legenda-eenheid behoren, 
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vertegenwoordigen de grootste oppervlakte van het gebied. 
Grondwatertrap: IVu, Vlo en Vlld 
Bodemgebruik: Akkerbouw, grasland, tuinbouw, fruitteelt en bos 
Tabel 46a Gegevens per kaarteenheid van MnklSA 
Kaarteenheid 
Mnkl5A-IVu 
Mnkl5A/za-IVu 
Mnkl5A/zr-IVu 
Mnkl5A-VIo 
Mnkl5A/za-VIo 
Mnkl5A/zr-VIo 
Mnkl5A-VIId 
Mnkl5A/za-Vüd 
Mnkl5A/zr-VTId 
Mnkl5A/F-VIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
25,8 
0,5 
3,5 
607,0 
38,6 
54,6 
22,6 
6,3 
4,0 
0,9 
Organ. stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3,5 
GHG 
(cm i - mv.) 
50 
50 
45 
65 
65 
60 
85 
85 
85 
85 
GLG 
(cm - mv.) 
110 
115 
110 
155 
155 
150 
185 
185 
185 
185 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
110 
110 
100 
120 
115 
115 
120 
105 
120 
120 
Tabel 46b Profielschets van kaarteenheid Mnkl5A-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
lCgl 30- 90 
lCg2 90-150 
Org. stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum 
(%) 
15 
15 
20 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, zware zavel 
Mnkl5B: Overige kreekruggronden; kalkhoudende, matig lichte zavel; ondergrond: 
op- of aflopend 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Middellandpolders 
30,1 ha = 0,9% 
De bovengrond is circa 30 cm dik en bevat circa 2% organische 
stof en 15-16% lutum. Plaatselijk is in de ondergrond veen 
aangetroffen. 
Vlo en Vnd 
Akkerbouw, grasland, tuinbouw en fruitteelt 
Tabel 47a Gegevens per kaarteenheid van MnklSB 
Kaarteenheid Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
Mnkl5B-VIo 27,9 2 
Mnkl5B-VUd 2,2 2 
GHG 
(cm - mv.) 
60 
85 
GLG 
(cm - mv.) 
155 
185 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
120 
120 
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Tabel 47b Profielschets van 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 50 
lCg2 50-150 
Org.i 
(%) 
2 
kaarteenheid Mnkl5B-VIo 
itof Textuur 
lutum 
(%) 
15 
18 
16 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkhoudende, matig lichte zavel 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
Mnkl5C: Overige kreekruggronden; kalkarme, matig lichte zavel; ondergrond: 
minimaal tot 50 cm kalkarm, op- of aflopend 
Verbreiding: Ten noorden van Kruiningen 
Oppervlakte: 3,1 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De bovengrond is 20-30 cm dik, bevat 2-3% organische stof en 
14-17% lutum. 
Grondwatertrap: Vlld 
Bodemgebruik: Akkerbouw en grasland 
Tabel 48a Gegevens per kaarteenheid van MnklSC 
Kaarteenheid 
Mnkl5C-VIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
3,1 
Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
2,5 80 
GLG Bewortel-
(cm - mv.) bare 
diepte (cm) 
180 120 
Tabel 48b Profielschets van kaarteenheid Mnkl5C-VIId 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 25 
ICgl 25- 75 
lCg2 75-150 
Org.stof 
(%) 
2,5 
Textuur 
lutum 
(%) 
15 
17 
16 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkarme, matig lichte zavel 
kalkarme, matig lichte zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
Mnk35A: Overige kreekruggronden; kalkrijke, zware zavel; ondergrond: op- of 
aflopend 
Verbreiding: Middellandpolders 
Oppervlakte: 322,7 ha = 9,4% 
Profielopbouw: De bovengrond is veelal circa 30 cm dik en bevat circa 2% 
organische stof en op de meeste plaatsen 18-22% lutum. Op 
enkele plaatsen komt zand in de ondergrond voor dat zowel 
kleiarm als kleiig kan zijn en zeer fijn. Op vrij veel plaatsen is 
veen in de diepere ondergrond aangetroffen. 
Grondwatertrap: Illb, IVu en Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw, grasland, tuinbouw, fruitteelt en bos 
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Tabel 49a Gegevens per kaarteenheid van Mnk35A 
Kaarteenheid 
Mnk35A/F-IIIb 
Mnk35A-IVu 
Mnk35A/za/F-IVu 
Mnk35A/zr-IVu 
Mnk35A/VIo 
Mnk35A/za-VIo 
Mnk35A/za/F-VIo 
Mnk35A/zr-VIo 
Mnk35A/zr/F-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,0 
50,8 
0,4 
0,5 
257,0 
4,7 
1,7 
5,4 
1,2 
Organ. stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2,5 
GHG 
(cm i - mv.) 
35 
55 
45 
45 
65 
60 
60 
60 
55 
GLG 
(cm - mv.) 
105 
110 
115 
120 
165 
150 
150 
160 
155 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
105 
105 
100 
110 
120 
100 
110 
120 
120 
Tabel 49b Profielschets van kaarteenheid Mnk35A-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
lCgl 30- 60 
lCg2 60-130 
lCg3 130-150 
Org.stof 
(%) 
2 
Textuur 
lutum 
(%) 
16 
18 
15 
20 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, 
kalkrijke, 
kalkrijke, 
zware zavel 
matig lichte zavel 
zware zavel 
Mnk35B: Overige kreekruggronden; kalkhoudende, zware zavel; ondergrond: op-
of aflopend 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Middellandpolders 
10,3 ha = 0,3% 
De bovengrond is op de meeste plaatsen circa 30 cm dik en bevat 
circa 2% organische stof en 18-23% lutum. Op enkele plaatsen 
komt vanaf 100-140 cm - mv. veen voor. 
IVu en Vlo 
Akkerbouw, grasland en fruitteelt 
Tabel 50a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mnk35B-IVu 
Mnk35B-VIo 
per kaarteenheid van Mnk35B 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
2,0 2 
8,3 2 
GHG 
(cm - mv.) 
55 
55 
GLG 
(cm - mv.) 
110 
150 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
110 
120 
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Tabel 50b Profielschets van kaai 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30-120 
lCg2 120-150 
Org.stof 
(%) 
2 
'teenheid 
Textuur 
lutum 
(%) 
20 
15 
19 
Mnk35B-Vlo 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkhoudende, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, zware zavel 
Mnk35C: Overige kreekruggronden; kalkarme, zware zavel; ondergrond: op- of 
aflopend 
Ten zuidoosten van Kruiningen 
0,6 ha £ 0,1% 
De bovengrond is circa 30 cm dik en bevat circa 2% organische 
stof en circa 23% lutum. Vanaf 110 cm - mv. komt veen voor. 
Grondwatertrap: IVu 
Bodemgebruik: Fruitteelt 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Tabel 51a Gegevens per kaarteenheid van Mnk35C 
Kaarteenheid Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
Mnk35C-IVu 0,6 2 
GHG 
(cm - mv.) 
60 
GLG 
(cm - mv.) 
110 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
110 
Tabel 51b Profielschets van kaarteenheid Mnk35C-lVu 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code diepte (™) lutum 
(cm - mv.) (%) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 60 
lCg2 60- 90 
lCg3 90-110 
2Cr 110-150 75 
23 matig humusarme, kalkarme, zware zavel 
24 kalkarme, zware zavel 
26 kalkrijke, lichte klei 
27 kalkarme, lichte klei 
veenmosveen 
Mnk55A: Overige kreekruggronden; kalkrijke, lichte klei; ondergrond: op- of 
aflopend 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Middellandpolders 
5,6 ha = 0,1% 
De bovengrond is op de meeste plaatsen circa 30 cm dik en bevat 
2-3% organische stof en 26-28% lutum. Op enkele plaatsen is 
vanaf 110-140 cm - mv. veen aangetroffen. 
Illb, IVu en Vlo 
Akkerbouw, grasland en fruitteelt 
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Tabel 52a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mnk55A-IIIb 
Mnk55A-IVu 
Mnk55A-VIo 
per kaarteenheid van Mnk55A 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
0,5 3 
2,4 2 
2,7 2 
GHG 
(cm - mv.) 
35 
55 
55 
GLG 
(cm - mv.) 
110 
120 
140 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
100 
115 
120 
Tabel 52b Profielschets van kaarteenheid Mnk55A-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum 
(%) 
lAp 0- 30 
lCgl 30- 55 
lCg2 55- 95 
lCg3 95-140 
lCr 140-150 
2,5 28 matig humusarme, kalkrijke, lichte klei 
27 kalkrijke, lichte klei 
14 kalkrijke, matig lichte zavel 
26 kalkrijke, lichte klei 
26 kalkrijke, lichte klei (gereduceerd) 
4.2.3 Poelkleigronden 
Poelkleigronden komen alleen voor in de Middellandpolders. Het lutumgehalte van 
de bovengrond bedraagt 10-30%. De zware (poel)kleiondergrond die binnen 80 
cm - mv. begint, bevat op enkele plaatsen kattekleivlekken. Op veel plaatsen komt 
onder de zware kleilaag die slecht doorlatend is, veen voor binnen 150 cm - mv. Naar 
de zwaarte- en kalkklasse van de bovengrond zijn in totaal 7 legenda-eenheden 
onderscheiden. 
Mnp04A: Poelkleigronden; kalkrijke, zeer lichte zavel; ondergrond: zware klei 
binnen 80 cm - mv. beginnend 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Ten zuiden en zuidoosten van Kruiningen 
2,4 ha = 0,1% 
De bovengrond is ongeveer 30 cm dik en bevat meestal 2% 
organische stof en 10-12% lutum. Op een heel enkele plaats is 
kleiig, zeer fijn zand aangetroffen binnen 80 cm - mv.. Het veen 
in de diepere ondergrond, voor zover het voorkomt, begint op 120 
à 130 cm - mv.. 
Vlo 
Akkerbouw 
Tabel 53a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mnp04A-VIo 
per kaarteenheid van Mnp04A 
Opper-
vlakte 
(ha) 
2,4 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
2 
GHG 
(cm - mv.) 
55 
GLG 
(cm - mv.) 
150 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
120 
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Tabel 53b Profielschets van kaarteenheid Mnp04A-Vlo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
ICgl 30- 50 
lCg2 50- 70 
lCg3 70-130 
lCr 130-150 
Org. 
(%) 
2 
stof Textuur 
lutum 
(%) 
11 
11 
23 
38 
21 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, zeer lichte zavel 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
kalkrijke, zware zavel 
kalkarme, matig zware klei 
kalkrijke, zware zavel (gereduceerd) 
Mnpl4A: Poelkleigronden; kalkrijke, matig lichte zavel; ondergrond: zware klei 
binnen 80 cm - mv. beginnend 
Verbreiding: Waarde polder en ten noorden en zuiden van Kruiningen 
Oppervlakte: 12,5 ha = 0,4% 
Profielopbouw: De bovengrond is ongeveer 30 cm dik en bevat ongeveer 2%' 
organische stof en 12-16% lutum. Op een heel enkele plaats komt 
zand in de ondergrond voor binnen 80 cm - mv. Op veel plaatsen 
is veen in de ondergrond aangetroffen dat tussen 90 en 140 
cm - mv. begint. 
Grondwatertrap: Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw en fruitteelt 
Tabel 54a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mnpl4A-VIo 
Mnpl4A/zr-VIo 
per kaarteenheid van Mnpl4A 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
11,3 2 
1,2 2 
GHG 
(cm - mv.) 
60 
55 
GLG 
(cm - mv.) 
145 
130 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
110 
80 
Tabel 54b Profielschets van kaarteenheid Mnp]4A-VJo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
( % ) lutum 
(%) 
lAp 0 - 3 0 2 16 matig humusarme, kalkrijke, matig lichte zavel 
ICgl 30- 40 20 kalkrijke, zware zavel 
lCg2 40- 75 30 kalkrijke, lichte klei 
lCg3 75-115 38 kalkarme, matig zware klei 
2Cw 115-130 80 kleiig, verslagen veen 
2Cr 130-150 80 veenmosveen 
Mnp 14B: Poelkleigronden; kalkhoudende, matig lichte zavel; ondergrond: zware klei 
binnen 80 cm - mv. beginnend 
Verbreiding: Ten noordwesten en ten zuiden van Kruiningen 
Oppervlakte: 10,8 ha = 0,3% 
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Profielopbouw: De bovengrond is ongeveer 30 cm dik en bevat meestal 2% 
organische stof en 12-17% lutum. Op veel plaatsen komt veen 
in de diepere ondergrond voor dat op 90-140 cm - mv. begint. 
Grondwatertrap: Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw, grasland en fruitteelt 
Tabel 55a Gegevens per kaarteenheid van Mnpl4B 
Kaarteenheid Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
Mnpl4B-VIo 10,8 2 
GHG 
(cm - mv.) 
50 
GLG 
(cm - mv.) 
145 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
120 
Tabel 55b Profielschets van kaarteenheid Mnpl4B-VIo 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code diepte (™) lutum 
(cm - mv.) (%) 
lAp 0 - 3 0 2 16 matig humusarme, kalkhoudende, matig lichte zavel 
lCgl 30- 60 26 kalkrijke, lichte klei 
lCg2 60- 90 36 kalkarme, matig zware klei 
2Cw 90-140 80 kleiig, verslagen veen 
2Cr 140-150 80 veenmosveen 
Mnp34A: Poelkleigronden; kalkrijke, zware zavel; ondergrond: zware klei binnen 
80 cm - mv. beginnend 
Verbreiding: Middellandpolders 
Oppervlakte: 20,4 ha = 0,6% 
Profielopbouw: De bovengrond is ongeveer 30 cm dik en bevat meestal 2% 
organische stof en 18-23% lutum. Op veel plaatsen komt veen 
in de diepere ondergrond voor dat meestal tussen 90 en 110 
cm - mv. begint. 
Grondwatertrap: IVu en Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw, grasland, tuinbouw en fruitteelt 
Tabel 56a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mnp34A-IVu 
Mnp34A-VIo 
per kaarteenheid van Mnp34A 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
6,0 2 
14,4 2 
GHG 
(cm - mv.) 
55 
55 
GLG 
(cm - mv.) 
135 
130 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
115 
110 
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Tabel 56b Profielschets van kaarteenheid Mnp34A-IVu 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. stof 
(*) 
Textuur 
lutum 
(%) 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, zware zavel 
kalkarme, matig zware klei 
veenmosveen 
riet-zeggeveen 
lAp 0- 30 
lCgl 30- 50 
lCg2 50- 90 
2Cw 90-110 
2Cr 110-150 
20 
22 
40 
80 
80 
Mnp34B: Poelkleigronden; kalkhoudende, zware zavel; ondergrond: zware klei 
binnen 80 cm - mv. beginnend 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Middellandpolders 
32,7 ha = 1,0% 
De bovengrond is ongeveer 30 cm dik en bevat meestal 2% 
organische stof en 18-23% lutum. Het kalkgehalte in de 
bovengrond wisselt vrij sterk op korte afstand; hier en daar komt 
ook kalkrijk materiaal voor. Vrijwel overal komt in de diepere 
ondergrond veen voor vanaf 90-130 cm - mv. 
IVu en Vlo 
Akkerbouw, grasland, tuinbouw en fruitteelt 
Tabel 57a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mnp34B-IVu 
Mnp34B-VIo 
Mnp34B/za-VIo 
per kaarteenheid van Mnp34B 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
13.5 2 
17.6 2 
1,6 2 
GHG 
(cm - mv.) 
55 
50 
50 
GLG 
(cm - mv.) 
115 
140 
125 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
90 
110 
120 
Tabel 57b Profielschets van kaarteenheid Mnp34B-VIo 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum 
(%) 
lAp 
lCgl 
lCg2 
lCg3 
2Cw 
2Cr 
0- 30 
30- 50 
50- 60 
60-100 
100-130 
130-150 
80 
80 
20 matig humusarme, kalkhoudende, zware zavel 
22 kalkrijke, zware zavel 
30 kalkrijke, lichte klei 
40 kalkarme, matig zware klei 
veenmosveen 
riet-zeggeveen 
Mnp34C: Poelkleigronden; kalkarme, zware zavel; ondergrond: zware klei binnen 
80 cm - mv. beginnend 
Verbreiding: Ten westen en oosten van Kruiningen 
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Oppervlakte: 4,5 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De bovengrond is ongeveer 30 cm dik en bevat meestal 2% 
organische stof en 19-23% lutum. Op veel plaatsen komt veen 
in de diepere ondergrond voor dat op 100-130 cm - mv. begint. 
Grondwatertrap: IVu en Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw, grasland en tuinbouw 
Tabel 58a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mnp34C-IVu 
Mnp34C-VIo 
per kaarteenheid van Mnp34C 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
1,6 2 
2,9 2 
GHG 
(cm - mv.) 
50 
60 
GLG 
(cm - mv.) 
115 
120 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
105 
105 
Tabel 58b Profielschets van kaarteenheid Mnp34C-IVu 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
W lutum 
(%) 
lAp 0- 30 2 20 matig humusarme, kalkarme, zware zavel 
lCgl 30- 50 24 kalkarme, zware zavel 
lCg2 50-100 40 kalkarme, matig zware klei 
2Cw 100-110 80 veenmosveen 
2Cr 110-150 80 riet-zeggeveen 
Mnp54A: Poelkleigronden; kalkrijke, lichte klei; ondergrond: zware klei binnen 80 
cm - mv. beginnend 
Verbreiding: Ten noorden en zuiden van Rruiningen en ten oosten en westen 
van Waarde 
Oppervlakte: 5,0 ha = 0,2% 
Profielopbouw: De bovengrond is 25-30 dik en bevat veelal 2% organische stof 
en 26-30% lutum. Op veel plaatsen komt veen in de diepere 
ondergrond voor dat op 90-120 cm - mv. begint. 
Grondwatertrap: IVu en Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw en grasland 
Tabel 59a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mnp54A-IVu 
Mnp54A-VIo 
per kaarteenheid van Mnp54A 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
2,6 2 
2,4 2 
GHG 
(cm - mv.) 
45 
50 
GLG 
(cm - mv.) 
115 
130 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
105 
90 
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Tabel 59b Profielschels van kaarteenheid Mnp54A-IVu 
Horizont 
code 
lAp 
lCgl 
lCg2 
2Cw 
2Cr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 65 
65- 90 
90-110 
110-150 
Org. stof 
(%) 
2 
80 
80 
Textuur 
lutum 
(%) 
27 
28 
45 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, lichte klei 
kalkrijke, lichte klei 
kalkarme, matig zware klei 
veenmosveen 
veenmosveen 
4.2.4 Poelveengronden 
Poelveengronden komen alleen voor in de Middellandpolders. Het lutumgehalte van 
de bovengrond bedraagt circa 12-30%. Boven de veenondergrond, die binnen 
80 cm - mv. begint, komt op veel plaatsen zware klei voor die op enkele plaatsen 
kattekleivlekken bevat. De zware kleilaag is slecht doorlatend. Naar de zwaarte- en 
kalkklasse van de bovengrond zijn in totaal 5 legenda-eenheden onderscheiden. 
MvpllA: Poelveengronden; kalkrijke, matig lichte zavel; ondergrond: veen 
beginnend tussen 60 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: Ten noordoosten van Kruiningen 
Oppervlakte: 4,0 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De bovengrond is 25-30 cm dik en bevat 1-2% organische stof 
en 15-18% lutum. 
Grondwatertrap: Illb, IVu en Vlo 
Bodemgebruik: Akkerbouw en fruitteelt 
Tabel 60a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mvpl lA-mb 
MvpllA/zr-IVu 
MvpllA/F-VIo 
per kaarteenheid van MvpllA 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
3,2 1,5 
0,3 2 
0,5 1,5 
GHG 
(cm - mv.) 
35 
45 
45 
GLG 
(cm - mv.) 
110 
120 
125 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
90 
80 
80 
Tabel 60b Profielschets van kaarteenheid MvpllA-IIIb 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum 
(%) 
lAp 0- 30 
lCgl 30- 40 
lCg2 40- 75 
2Cw 75-100 
2Cr 100-150 
17 
17 
38 
80 
80 
matig humusarme, kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkarme, matig zware klei 
veenmosveen 
veenmosveen 
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Mvp31A: Poel veengronden; kalkrijke, zware zavel; ondergrond: veen beginnend 
tussen 60 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Omgeving van Kruiningen en ten westen van Waarde 
15,8 ha = 0,5% 
De bovengrond is meestal 30 cm dik en bevat 2% organische stof 
en 18-24% lutum. Op enkele plaatsen komt een kalkarme 
bovengrond voor. 
Illb en IVu 
Akkerbouw en fruitteelt 
Tabel 61a Gegevens per kaarteenheid van Mvp31A 
Kaarteenheid 
Mvp31A-IIIb 
Mvp31A/F-nib 
Mvp31A-IVu 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
0,5 2 
1,6 2 
13,7 2 
GHG 
(cm - mv.) 
40 
35 
50 
GLG 
(cm - mv.) 
120 
110 
110 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
90 
65 
70 
Tabel 61b Profielschets van kaarteenheid Mvp31A-IVu 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
( % ) lutum 
(%) 
lAp 0- 30 
lCgl 30- 65 
lCg2 65- 75 
2Cw 75-110 
2Cr 110-150 
22 
24 
40 
80 
80 
matig humusarme, kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, zware zavel 
kalkarme, matig zware klei 
veenmosveen 
veenmosveen 
Mvp31C: Poelveengronden; kalkarme, zware zavel; ondergrond: veen beginnend 
tussen 60 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: Ten oosten van Kruiningen 
Oppervlakte: 3,9 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De bovengrond is meestal 30 cm dik en bevat 2-4% organische 
stof en 18-23% lutum. Hier en daar is de bovengrond kalkrijk. 
Grondwatertrap: IVu 
Bodemgebruik: Akkerbouw, grasland en fruitteelt 
Tabel 62a Gegevens per kaarteenheid van Mvp31C 
Kaarteenheid 
Mvp31C-IVu 
pper-
akte 
ia) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 
(cm - mv.) 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
3,9 2,5 50 115 80 
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Tabel 62b Profielschets van 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
lCg 30- 70 
2Cw 70-100 
2Cr 100-150 
kaarteenheid M 
Org.stof 
(%) 
3 
80 
80 
Textuur 
lutum 
(%) 
23 
40 
\vp31C-lVu 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkarme, zware zavel 
kalkarme, matig zware klei 
veenmosveen 
riet-zeggeveen 
Mvp51A: Poelveengronden; kalkrijke, lichte klei; ondergrond: veen beginnend tussen 
60 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: Ten noorden en zuiden van Kruiningen 
Oppervlakte: 3,9 ha = 0,1% 
Profielopbouw: De bovengrond is 30 cm dik en bevat 2% organische stof en 
28-30% lutum. Hier en daar is de begindiepte van het veen dieper 
dan 80 cm - mv. 
Grondwatertrap: IVu 
Bodemgebruik: Akkerbouw, grasland en fruitteelt 
Tabel 63a Gegevens per kaarteenheid van Mvp51A 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 
(cm - mv.) 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
Mvp51A-IVu 3,9 50 100 80 
Tabel 63b Profielschets van kaarteenheid Mvp51A-IVu 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Textuur 
lutum 
(%) 
Omschrijving 
lAp 
lCg 
2Cw 
2Cr 
0- 30 
30- 75 
75-100 
100-150 
80 
80 
30 zeer humusarme, kalkrijke, lichte klei 
36 kalkarme, matig zware klei 
veenmosveen 
riet-zeggeveen 
Mvp5 IC: Poelveengronden; kalkarme, lichte klei; ondergrond: veen beginnend tussen 
60 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Ten zuiden en noorden van Kruiningen 
1,1 ha = < 0,1% 
De bovengrond is 30 cm dik en bevat 2% organische stof en onge-
veer 28% lutum. 
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Tabel 64a Gegevens 
Kaarteenheid 
Mvp51C-IIIb 
Mvp51C-IVu 
per kaarteenheid van MvpSIC 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
0,8 3 
0,3 2,5 
GHG 
(cm - mv.) 
30 
45 
GLG 
(cm - mv.) 
90 
105 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
60 
65 
Tabel 64b Profielschets van kaarteenheid Mvp51C-Hlb 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum 
(%) 
lAp 
lCgl 
lCg2 
lCg3 
2Cw 
2Cr 
0- 30 
30- 50 
50- 60 
60- 75 
75-105 
105-150 
80 
80 
28 zeer humusarme, kalkarme, lichte klei 
36 kalkarme, matig zware klei 
23 kalkarme, zware zavel 
40 kalkarme, matig zware klei 
veenmosveen 
veenmosveen 
4.2.5 Kreekbeddinggronden 
Zoals de benaming al aangeeft, komen deze gronden voor in de (voormalige) 
kreekbeddingen. Op enkele plaatsen in het gebied zijn die nog duidelijk aanwezig, 
zowel in de Middelland- als Nieuwlandpolders. Ze worden gekenmerkt door hun lage 
ligging ten opzichte van de omgeving en hun min of meer langgerekte vorm. Het 
minerale materiaal is kalkrijk. Het lutumgehalte van de bovengrond varieert van 
8-25%. De gronden zijn zeer grillig opgebouwd en door natuurlijke omstandigheden 
komen op korte afstand grote verschillen voor in het lutumgehalte. In de ondergrond 
zijn eveneens grote verschillen aangetroffen. Door hun lage ligging ten opzichte van 
het polderpeil hebben veel gronden slechts een matige ontwatering. Naar de 
zwaarteklasse van de bovengrond en het profielverloop van de ondergrond zijn in 
totaal 7 legenda-eenheden onderscheiden. 
Mnb02aA: Kreekbeddinggronden; kalkrijke, zeer lichte zavel; ondergrond: zand 
beginnend tussen 40 en 60 cm - mv. 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
In het noordoosten van de Kruiningenpolder 
3,7 ha = 0,1% 
De bovengrond is 25-40 cm dik en bevat 2-3% organische stof 
en 8-12% lutum. Het zand dat in de ondergrond voorkomt, is op 
de meeste plaatsen kleiarm en zeer fijn. 
IVu en Vlo 
Akkerbouw en tuinbouw 
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Tabel 65a Gegevens per kaarteenheid van Mnb02aA 
Kaarteenheid 
Mnb02aA/za-IVu 
Mnbo2aA/zr-IVu 
Mnbo2aA/za-VIo 
Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-30 
(ha) cm - mv. (%) 
1,6 2 
1,1 2 
1,1 2,5 
GHG 
(cm - mv.) 
45 
50 
50 
GLG 
(cm - mv.) 
110 
115 
125 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
60 
115 
55 
Tabel 65b Profielschets van kaarteenheid Mnb02aA/za-IVu 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. stof Textuur 
(%) lutum M50 
(%) (urn) 
Omschrijving 
lAp 
lCgl 
lCg2 
lCg3 
lCr 
0- 30 
30- 40 
40-100 
100-110 
110-150 
11 
11 
4 
20 
9 
125 
matig humusarme, kalkrijke, zeer lichte zavel 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, zeer lichte zavel (gereduceerd) 
Mnbl2aA: Kreekbeddinggronden; kalkrijke, matig lichte zavel; ondergrond: zand 
beginnend tussen 40 en 60 cm - mv. 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Ten oosten en noordoosten van de Kruiningenpolder 
6 ha = 0,2% 
De humushoudende bovengrond is 10 (grasland)-30 cm dik en 
bevat 2-3% organische stof en 13-16% lutum. De zandondergrond 
bestaat bij meer dan de helft van de oppervlakte uit kleiarm, zeer 
fijn zand. 
Illb en IVu 
Akkerbouw en grasland 
Tabel 66a Gegevens per kaarteenheid van MnbllaA 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 
(cm - mv.) 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
Mnbl2aA/za-mb 
Mnbl2aA/zr-nib 
Mnbl2aA/za-IVu 
Mnbl2aA/zr-IVu 
1,8 
2,0 
1.6 
0,7 
2 
2,5 
2 
1.5 
35 
30 
45 
45 
105 
95 
100 
120 
55 
65 
80 
80 
Tabel 66b Profielschets van kaarteenheid Mnbl2aA/za-IIIb 
Horizont 
code 
lAp 
lCgl 
lCg2 
lCr 
diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 55 
55- 90 
90-150 
Org. stof 
(%) 
Textuur 
lutum 
(%) 
14 
11 
4 
6 
M50 
(um) 
140 
120 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
kalkrijk, kleiarm, zeer fijn zand 
kalkrijk, kleiig, zeer fijn zand 
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MnbOSA: Kreekbeddinggronden; kalkrijke, zeer lichte zavel; ondergrond: op- of 
aflopend 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
In het noordoosten van de Kruiningenpolder en het noorden van 
de Reigersbergsche Polder 
3,1 ha = 0,1% 
De humushoudende bovengrond is ongeveer 10 cm dik (grasland) 
en bevat 2-5% organische stof en 11-12% lutum. Op een heel 
enkele plaats is vanaf 100 cm - mv. veen in de ondergrond 
aangetroffen. 
Ha en Illb 
Grasland 
Tabel 67a Gegevens per kaarteenheid van MnbOSA 
Kaarteenheid Opper- Organ, stof 
vlakte van circa 0-10 
(ha) cm - mv. (%) 
Mnbo5A-IIa 1,9 5 
Mnb05A-nib 1,1 2 
GHG 
(cm - mv.) 
15 
30 
GLG 
(cm - mv.) 
65 
110 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
60 
110 
Tabel 67b Profielschets van kaarteenheid MnbOSA-HIb 
Horizont Org.stof Textuur Omschrijving 
code diepte C1) lutum 
(cm - mv.) (%) 
lAh 
lCgl 
lCg2 
lCg3 
lCr 
0- 10 
10- 40 
40- 80 
80-100 
100-150 
11 matig humusarme, kalkrijke, zeer lichte zavel 
11 kalkrijke, zeer lichte zavel 
15 kalkrijke, matig lichte zavel 
10 kalkrijke, zeer lichte zavel 
10 kalkrijke, zeer lichte zavel (gereduceerd) 
Mnbl5A: Kreekbeddinggronden; kalkrijke, matig lichte zavel; ondergrond: op- of 
aflopend 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
In het oosten en noordoosten van de Kruiningenpolder, ten 
noorden van Kruiningen, Oud Krabbendijkepolder, Nieuw 
Krabbendijkepolder en Oostpolder 
12,6 ha = 0,4% 
De humushoudende bovengrond is bij de graslandgronden circa 
10 cm dik en bij de overige gronden 25-30 cm; het organische-
stofgehalte bedraagt 2-8% en het lutumgehalte 12-16%. Op enkele 
plaatsen komt in de diepere ondergrond zand voor dat meestal 
kleiarm en zeer fijn is. Op vrij veel plaatsen zijn de gronden 
verwerkt. 
IIa, inb, IVu en Vlo 
Akkerbouw, grasland en fruitteelt 
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Tabel 68a Gegevens per kaarteenheid van MnblSA 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
Organ, stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
GHG 
(cm - mv.) 
GLG 
(cm - mv.) 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
Mnbl5A-IIa 
Mnbl5A-IIIb 
Mnbl5A/za-IIIb 
Mnbl5A/za/H-IIIb 
Mnbl5A/H-nib 
Mnbl5A-IVu 
Mnbl5A/E-IVu 
Mnbl5A/F-IVu 
Mnbl5A/E-VIo 
0,7 
1,6 
2,1 
1,0 
1,1 
3,7 
0,4 
1,1 
1,0 
6 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
15 
30 
40 
40 
30 
45 
50 
45 
55 
75 
90 
115 
115 
90 
115 
110 
110 
130 
70 
85 
90 
90 
85 
115 
110 
80 
100 
Tabel 68b Profielschets van 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 20 
ICgl 20- 60 
lCg2 60-100 
ICr 100-150 
Org! 
(%) 
4 
kaarteenheid Mnbl5A-IVu 
stof Textuur 
lutum 
(%) 
13 
12 
9 
8 
Omschrijving 
matig humeuze, kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
kalkrijke, zeer lichte zavel (gereduceerd) 
Mnb35 A: Kreekbeddinggronden; kalkrijke, zware zavel; ondergrond: op- of aflopend 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Grondwatertrap: 
Bodemgebruik: 
Oud Krabbendijkepolder, Nieuw Krabbendijkepolder, 
Kruiningenpolder en Oostpolder 
34,8 ha = 1,0% 
De humushoudende bovengrond is 10 (grasland)-30 cm dik en 
bevat 2-10% organische stof en 18-23% lutum. Plaatselijk komt 
zand in de diepere ondergrond voor dat meestal kleiig en zeer 
fijn is. Op enkele plaatsen is veen in de diepere ondergrond 
aangetroffen en heeft een diepere grondbewerking plaats gehad. 
IIa, Illb, IVu en Vlo 
Akkerbouw, grasland en fruitteelt 
Tabel 69a Gegevens per kaarteenheid van Mnb35A 
Kaarteenheid 
Mnb35A-IIa 
Mnb35A-IIIb 
Mnb35A/za-IHb 
Mnb35A/H-nib 
Mnb35A-IVu 
Mnb35A/za-IVu 
Mnb35A/zr-IVu 
Mnb35A/E-IVu 
Mnb35A-VIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,6 
2,0 
1,2 
0,6 
21,2 
0,6 
3,9 
0,8 
3,0 
Organ. stof 
van circa 0-30 
cm - mv. (%) 
6,5 
2 
2 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
GHG 
(cm - mv.) 
20 
35 
35 
35 
50 
50 
45 
45 
50 
GLG 
(cm - mv.) 
70 
90 
90 
90 
110 
120 
85 
80 
130 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
65 
75 
75 
90 
110 
60 
80 
80 
80 
94 
Tabel 69b Profielschets van kaarteenheid Mnb35A-IVu 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 30 
lCgl 30- 40 
lCg2 40- 90 
lCr 90-150 
Org. 
(%) 
2 
stof Textuur 
lutum 
(%) 
18 
19 
14 
9 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, matig lichte zavel 
kalkrijke, zeer lichte zavel 
MvbllA: Kreekbeddinggronden; kalkrijke, matig lichte zavel; ondergrond: veen 
beginnend tussen 60 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: In het oosten van de Kruiningenpolder 
Oppervlakte: 0,4 ha = < 0,1% 
Profielopbouw: De bovengrond is 15 cm dik en bevat 3% organische stof en 16% 
lutum. 
Grondwatertrap: IIa 
Bodemgebruik: Grasland 
Tabel 70a Gegevens per kaarteenheid van MvbllA 
Kaarteenheid 
MvbllA-IIa 
Opper- Organ, stof GHG 
vlakte van circa 0-15 (cm - mv.) 
(ha) cm - mv. (%) 
0,4 3 20 
GLG 
(cm - mv.) 
80 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
60 
Tabel 70b Profielschets van kaarteenheid MvbllA-IIa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof Textuur Omschrijving 
(%) lutum 
(%) 
lAh 
lCgl 
lCg2 
2Cw 
2Cr 
0- 15 
15- 50 
50- 60 
60- 80 
80-150 
80 
80 
16 matig humeuze, kalkrijke, matig lichte zavel 
16 kalkrijke, matig lichte zavel 
11 kalkrijke, zeer lichte zavel 
veenmosveen 
veenmosveen 
Mvb31 A: Kreekbeddinggronden; kalkrijke, zware zavel; ondergrond: veen beginnend 
tussen 60 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Profielopbouw: 
Kruiningenpolder en Nieuw Krabbendijkepolder 
2,7 ha = 0,1% 
De bovengrond is 25-30 cm dik en bevat 1,5-2,0% organische 
stof en 18-23% lutum. 
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Tabel 71a Gegevens per kaarteenheid van Mvb31A 
Kaarteenheid 
Mvb31A-nia 
Mvb31A-IVu 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,6 
1,1 
Organ, stof GHG 
van circa 0-30 (cm - mv.) 
cm - mv. (%) 
2 
2 
20 
50 
GLG 
(cm - mv.) 
85 
105 
Bewortel-
bare 
diepte (cm) 
70 
70 
Tabel 71b Profielschets van kaarteenheid Mvb31A-IHa 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
lAp 0- 25 
ICg 25- 70 
2Cw 70-100 
2Cr 100-150 
Org. stof 
(%) 
2 
80 
80 
Textuur 
lutum 
(%) 
18 
21 
Omschrijving 
matig humusarme, kalkrijke, zware zavel 
kalkrijke, zware zavel 
veenmosveen 
riet-zeggeveen 
4.3 Toevoegingen 
Een zevental bodemkundige kenmerken is op de bodemkaart met een toevoeging 
aangegeven. In deze paragraaf volgt een korte toelichting. 
...Iza: Kleiarm, zeer fijn zand beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. en tenminste 
20 cm dik 
Verbreiding: Verspreid over het gebied 
Toelichting: De begindiepte van de kleiarme zandondergrond komt veelal overeen 
met de bewortelbare diepte. Het vochtleverend vermogen van de betreffende gronden 
wordt dus sterk bepaald door de begindiepte van de zandondergrond en de ligging 
ten opzichte van de zomergrondwaterstand. 
..Jzr: Kleiig, zeer fijn zand beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. en tenminste 20 
cm dik 
Verbreiding: Verspreid over het gebied 
Toelichting: Kleiig, zeer fijn zand is veelal nog bewortelbaar tot een diepte van 10-25 
cm, met name voor meerjarige gewassen en (fruit)bomen. Voor éénjarige gewassen 
geldt echter dat de beworteling en mede daardoor het vochtleverend vermogen van 
de betreffende gronden vrij sterk wordt bepaald door de begindiepte van de 
zandondergrond en de ligging ten opzichte van de zomergrondwaterstand. 
...v: Veen beginnend tussen 80 en 150 cm - mv. (aangegeven per boorpunt) 
Verbreiding: Middellandpolders 
Toelichting: Vooral als gevolg van moernering komt het veen in de ondergrond zeer 
onregelmatig voor. Dit is ook de reden waarom we het voorkomen van veen in de 
ondergrond per boorpunt hebben aangegeven. De gevolgen voor het bodemgebruik 
zijn vrijwel te verwaarlozen. 
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...IG: Afgegraven 
Verbreiding: In het noordelijke deel van de Karelpolder 
Toelichting: Zeer waarschijnlijk betreft het een terreingedeelte waarvan eerst de 
bovengrond opzij is gezet, waarna een deel van de zandondergrond is afgegraven 
(gelet op de heterogeniteit van de ondergrond). Daarna is de bovengrond weer 
teruggezet. 
...IH: Opgehoogd 
Verbreiding: Een viertal vlakken verspreid over het gebied 
Toelichting: Voor het merendeel betreft het kreekbeddingen die met bodemmateriaal 
van elders zijn opgehoogd om waarschijnlijk hierdoor een gunstiger 
ontwateringstoestand te creëren. Een oppervlakte in de Reigersbergsche Polder is 
met circa 30 cm zeer humusarme grond opgehoogd. 
...JE: Geëgaliseerd 
Verbreiding: In het oostelijke deel van het gebied 
Toelichting: Het betreft enkele gedeelten in kreekbeddingen. Door egalisatie worden 
de hoogteverschillen verkleind, waardoor de teeltmogelijkheden worden vergroot. 
...IF: Vergraven 
Verbreiding: In het westelijke deel van het gebied 
Toelichting: Het vergraven en tegelijk egaliseren van de grond heeft als doel de 
gebruiksmogelijkheden te vergroten. Waarschijnlijk was om teelttechnische redenen 
een vlakke maaiveldsligging vereist. 
4.4 Grondwatertrappen 
In deze paragraaf geven we een toelichting op de gekarteerde grondwatertrappen 
(kaart 2). De grondwaterstanden, met name de grondwaterfluctuaties, zijn van grote 
betekenis voor de water- en luchthuishouding van de grond en daardoor een 
belangrijke factor bij de bepaling van de bodemgeschiktheid en gebruikswaarde van 
de grond. Uit de grondwaterstandsmetingen (par. 3.2.2.4) blijkt onder andere dat de 
grondwaterfluctuaties sterk variëren, namelijk van 0,5 m tot meer dan 1,50 m. Ook 
is gebleken dat de gereduceerde zone, waarmee het GLG-niveau is vastgesteld, niet 
erg betrouwbaar is in dit gebied. Veruit het grootste deel van het gebied bestaat uit 
gronden met Gt Vlo. 
Ha: GHG < 25 cm - mv.; GLG: 50-80 cm - mv. 
Verbreiding: Vijf kleine oppervlakten verspreid over het gebied 
Oppervlakte: 4,6 ha = 0,1% 
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Toelichting: Grondwatertrap Ha komt voor in voormalige en huidige kreekbeddingen. 
Het zijn zeer natte gronden; ze liggen daarom voornamelijk in grasland. 
lila: GHG < 25 cm - mv.; GLG: 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Slechts één oppervlakte in de Nieuw Krabbendijkepolder 
Oppervlakte: 1,6 ha = < 0,1% 
Toelichting: Grondwatertrap lila is gelegen in een voormalige kreekbedding. Deze 
gronden zijn erg nat. 
lllb: GHG: 20-40 cm - mv.; GLG: 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid over het gebied 
Oppervlakte: 25,2 ha = 0,7% 
Toelichting: Grondwatertrap lub komt voornamelijk in de voormalige kreekbeddingen 
voor en in enkele andere laag gelegen delen. Het zijn vrij natte gronden. 
IVu: GHG 40-80 cm - mv.; GLG: 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Voornamelijk in de Middellandpolders 
Oppervlakte: 213,3 ha = 6,2% 
Toelichting: Grondwatertrap IVu komt voornamelijk voor in de Middellandpolders 
in voormalige kreekbeddingen en andere relatief laaggelegen gedeelten. Gedurende 
regenrijke perioden kan de grondwaterstand enige tijd ondieper zijn dan 40 cm - mv., 
vooral bij gronden met profielverloop 4. 
Vlo: GHG 40-80 cm - mv.; GLG 120-180 cm - mv. 
Verbreiding: Over het hele gebied 
Oppervlakte: 2366,9 ha = 69% 
Toelichting: De gronden met grondwatertrap Vlo hebben de gunstigste 
ontwateringstoestand 
Vlld: GHG 80-140 cm - mv.; GLG > 180 cm - mv. 
Verbreiding: Voornamelijk verspreid in de Middellandpolders 
Oppervlakte: 88,6 ha = 2,6% 
Toelichting: De gronden met grondwatertrap Vlld komen voornamelijk voor op de 
kreekruggen en andere relatief hooggelegen delen. Als bij de gronden met deze 
grondwatertrap ondiep zand in de ondergrond voorkomt (profielverloop 2) dan zijn 
ze droogtegevoelig. 
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4.5 Overige onderscheidingen 
Met overige onderscheidingen worden vlakken aangeduid die niet bodemgeografisch 
zijn onderzocht of waarvan de gronden niet ondergebracht kunnen worden in het 
systeem van bodemclassificatie voor Nederland. Het betreffen: 
- bebouwing, wegen, spoorlijn, enz; 
- dijken en kaden; 
- open water 
- moeras; 
- geen toestemming voor bodemkundig onderzoek; 
- sterk opgehoogde terreingedeelten. 
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5 Toelichting op de bodemgeschiktheid voor fruitteelt 
In tabel 73 zijn de gronden weergegeven in volgorde van hun geschiktheid voor 
fruitteelt in de actuele situatie. In tabel 72 hebben we de klasse-omschrijving 
aangegeven. 
Gronden waarbij geen noemenswaardige tekortkomingen (klasse 1.1) voorkomen, 
beschikken over een zeer groot vochtleverend vermogen en een diepe 
ontwateringstoestand. De betreffende gronden hebben een Gt Vlld of een "droge" 
Gt Vlo. Gronden waarbij kans op groeivertraging bestaat (klasse 1.2) hebben een 
lichte beperking voor ontwateringstoestand of vochtleverend vermogen, soms in 
combinatie met een iets te zware bovengrond. De ontwateringstoestand bij deze 
gronden is goed te verbeteren. De gronden die iets te droog zijn, zijn door een extra 
vochtvoorziening optimaal te maken. Voor de zeer lichte zavel- en zandgronden geldt 
dat ze kwalitatief iets minder geschikt zijn dan de zwaardere gronden. Voor de zware 
kleigronden geldt dat ze een moeilijke start en iets minder (beschikbaar) vocht hebben 
waardoor ze gedurende de eerste jaren na het inplanten minder groeikrachtig zijn. 
Gronden met geschiktheidsklasse 2.1 tot en met 2.4 hebben een matig teeltrisico, 
omdat ze een lichte tot matige beperking hebben voor één of meer 
beoordelingsfactoren. Om hier gronden van te maken die tenslotte weinig of enig 
teeltrisico hebben, is een extra investering noodzakelijk ten aanzien van drainage 
of extra vochtvoorziening. Bij de zandgronden met een lutumrijke bovengrond en 
de plaatgronden kan het vochtleverend vermogen en daarmee de produktie worden 
vergroot door een diepe grondbewerking. Naarmate er meer klei in het profiel 
voorkomt, is het effect groter. 
Gronden met geschiktheidsklasse 3.1, 3.2 en 3.3 hebben een zeer groot teeltrisico, 
omdat ze een sterke beperking hebben voor één of meer beoordelingsfactoren. 
Verbetering van deze gronden vergt een hoge investering; ze zijn daardoor nauwelijks 
of niet rendabel te noemen. 
Tabel 72 Bodemgeschiktheidsklassen voor fruitteelt 
1 Gronden met ruime mogelijkheden 
1.1 Weinig teeltrisico; geen noemenswaardige tekortkomingen 
1.2 Enig teeltrisico; kans op groeivertraging; geen noemenswaardige tekortkomingen 
2 Gronden met beperkte mogelijkheden 
2.1 Matig teeltrisico; beperking t.a.v. de ontwateringstoestand 
2.2 Matig teeltrisico; beperking t.a.v. het vochtleverend vermogen 
2.3 Matig teeltrisico; grote kans op groeivertraging 
2.4 Matig teeltrisico; beperkingen t.a.v. ontwateringstoestand, vochtleverend vermogen en/of 
verkruimelbaarheid en/of storing in de verticale waterbeweging 
3 Gronden met weinig mogelijkheden 
3.1 Zeer groot teeltrisico; sterke mate van wateroverlast 
3.2 Zeer groot teeltrisico; groot vochttekort 
3.3 Zeer groot teeltrisico; zeer beperkt t.a.v. ontwateringstoestand, vochtleverend vermogen en/of 
storing in de verticale waterbeweging 
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Aanhangsel 2 Vergelijking van de codering van de legenda-
eenheden op de bodemkaart van Inkel, schaal 1 : 10 000 
(kaart 1), met die van de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1 : 50 000 
Naam Code op de bodemkaart 
van Inkel 
Code op de Bodemkaart 
van Nederland 
ZANDGRONDEN (met een lutumarme bovengrond) 
Vlakvaaggronden ZnaA Zn40A 
ZANDGRONDEN (met een 
Vlakvaaggronden 
SCHORGRONDEN 
Plaatgronden, 
Poldervaaggronden 
Overige schorgronden, 
Poldervaaggronden 
KREEKRUGGRONDEN 
Plaatgronden, 
Poldervaaggronden 
Kleiplaatgronden, 
Poldervaaggronden 
lutumrijke bovengrond) 
kOZn22A 
k0Zn52A 
klZn22A 
klZn25A 
k3Zn22A 
k3Zn25A 
k3Zn52A 
Mnsl2aA 
Mnsl2bA 
Mns32aA 
Mns32bA 
Mns52bA 
Mns72aA 
Mns05A 
Mnsl5A 
Mns35A 
Mns55A 
Mns75A 
Mnk02aA 
Mnk02bA 
Mnkl2aA 
Mnkl2bA 
Mnkl2bB 
Mnk32aA 
Mnk32bA 
Mnk32bB 
Mnkl3A 
Mnkl3B 
Mnkl3C 
Mnk33A 
Mnk33B 
Mnk33C 
Mnk53B 
Zn40A 
Zn40A 
Zn40A 
Zn40A 
Zn40A 
Zn40A 
Zn40A 
Mnl2A 
Mnl2A 
Mn22A 
Mn22A 
Mn82A 
Mn82A 
Mnl5A 
MnlSA 
Mn25A 
Mn35A 
Mn45A 
Mnl2A 
Mnl2A 
Mnl2A 
Mnl2A 
Mn52C 
Mn22A 
Mn22A 
Mn52C 
Mn56A 
Mn56C 
Mn56C 
Mn56A 
Mn56C 
Mn56C 
Mn86C 
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Aanhangsel 2 vervolg 
Naam Code op de bodemkaart 
van De Inkel 
Code op de Bodemkaart 
van Nederland 
Overige kreekruggronden, 
Poldervaaggronden 
POELKLEIGRONDEN 
Poldervaaggronden 
POELVEENGRONDEN 
Drechtvaaggronden 
KREEKBEDDINGGRONDEN 
Poldervaaggronden 
Drechtvaaggronden 
Mnk05A 
Mnk05B 
Mnkl5A 
Mnkl5B 
Mnkl5C 
Mnk35A 
Mnk35B 
Mnk35C 
Mnk55A 
Mnp04A 
Mnpl4A 
Mnpl4B 
Mnp34A 
Mnp34B 
Mnp34C 
Mnp54A 
MvpllA 
Mvp31A 
Mvp31C 
Mvp51A 
Mvp51C 
Mnb02aA 
Mnbl2aA 
Mnb05A 
Mnbl5A 
Mnb35A 
MvbllA 
Mvb31A 
Mnl5A 
Mnl5C 
Mnl5A 
Mnl5C 
Mnl5C 
Mn25A 
Mn25C 
Mn25C 
Mn35A 
Mn56A 
Mn56A 
Mn56C 
Mn56A 
Mn56C 
Mn56C 
Mn86A 
Mv51A 
Mv51A 
MvólC 
Mv81A 
MvólC 
Mnl2A 
Mnl2A 
Mnl5A 
Mnl5A 
Mn25A 
Mv51A 
Mv51A 
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